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A L K U S A N A T F Ö R O R D
Tilastokeskus on suorittanut yritystilastojen koko­ Statistikcentralen har heit förnyat Statistiken over
naisuudistuksen ja julkaisee liikenteen yritystilaston 
vuodelta 1974. Tilastokeskus on julkaissut pääasialli­
företagen och publicerar hänned samfärdselns företags­
statistik för ar 1974. Statistikcentralen har för sam­
sesti tilinpäätöksiin perustuvia tietoja liikenteen eri färdselns olika branscher, i form av balansstatistik
toimialoista tasetilastoissa vuosilta 1961 - 1973. publicerat uppgifter som baserar sig pä boksluten för
Liikenteen yritystilaston laadinnassa sekä muissa uu­ , Iren 1961 - 1973.
situissa yritystilastoissa käytettyjä käsitteitä, luoki­ I Publikationen "Förnyad företagsstatistik", Helsing­
tuksia ja menetelmiä sekä uudistuksen taustaa on selos­ fors 1978, statistikcentralen, undersökningar nr. 47 ges
tettu julkaisussa "Uusitut yritystilastot", Helsinki bakgrunden tili reformeringen och däri utreds även de be-
1978, tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47. grepp, klassificeringar och metoder, som använts vid upp-
Liikenteen yritystilaston vuodelta 1974 ovat laatineet görande av samfärdselns företagsstatistik samt i den öv
Seppo Lainela ja Riitta Maunula, riga förnyade företagsstatistiken.
Seppo Lainela och Riitta Maunula har gjort upp samfärd­
selns företagsstatistik för ar 1974.
Helsingissä, marraskuussa 1977 Helsingfors, i november 1977
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTO VUODELTA 1974 SAMFXRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1974
Liikenteen yritystilasto perustuu yritystilaston koko­
naisuudistukseen, jonka taustalla oli yrityksiä kuvaavan 
tiedon yhteiskunnallinen tarve. Kokonaisuudistus ajoitet-
Samfärdselns företagsstatistik baserar sig pa företags- 
statistikens totalreform. Samhällets behov av uppgifter 
som beskriver företagen lag tili grund för reformen. Total-
tiin samanaikaiseksi kirjanpitolain ja -asetuksen uudis­
tuksen kanssa. Tietosisältö muotoutui pääasiassa kirjan-
reformen genomfördes samtidigt med förnyandet av bokför- 
ingslagen och -förordningen. Datainnehället utformades i
pitolain ja kansantalouden tilinpidon pohjalta. huvudsak pa basen av bokföringslagen och nationalräken-
Liikenteen yritystilasto sisältää seuraavat toimialat:. skaperna.
vesiliikenne, ahtaustoiminta, huolintatoiminta, matkatoi- 
mistotoiminta, linja-autoliikenne ja puhelinliikenne.
Följande branscher ingar i samfärdselns företagsstatis­
tik: vattentrafik, stuveriverksamhet, speditionsverksamhet,
Tietoja on kerätty myös ilma- ja kuorma-autoliikenteestä, resebyraverksamhet, busstrafik och telefontrafik. Uppgifter
mutta niitä ei toistaiseksi julkaista. om lufttrafiken och lastbilstrafiken har även insamlats,
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen yritystilastossa 
sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia.
T i l a s t o y k s i k k ö
men de publiceras inte tillsvidare.
I det följande granskas de begrepp, metoder och klassi- 
ficeringar som använts i samfärdselns företagsstatistik.
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yk­
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä).
S t a t i s t i s k  e n h e t
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelai­
tokset eivätkä ammatinharjoittajat.
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande 
eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. Stat-
liga och kommunala affärsverk samt yrkesutövare utgör inga
P e r u s j  o u k k o statistiska enheter.
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on 
tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 1974 päätoiminta-
P o p u l a t i o n
naan liikennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toimin- Företag som ar 1974 i huvudsak idkat samfärdsel eller
taa harjoittaneet yritykset. Liikenteen toimialoittai- företag som understött eller betjänat denna verksamhet
set perusjoukot on muodostettu ahtaus- ja huolintatoi­
minnassa sekä puhelin- ja linja-autoliikenteessä toimi-
bildar populationen, dvs den grupp, som Statistiken borde 
beskriva. Samfärdselns branschvisa populationer har da det
alajärjestöjen jäsenrekisterien perusteella, vesilii­
kenteessä merenkulkuhallituksen rekisteritietojen poh­
jalta ja matkatoimistotoiminnassa elinkeinohallituksen 
myöntämien toimilupien perusteella.
T o i m i a l a l u o k i t u s
gällt stuveri- och speditionsverksamheten samt telefon- 
och busstrafiken bildats pa basen av branschorganisation- 
ernas medlemsregister, da det gällt vattentrafiken har de 
bildats pa basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgifter 
och för resebyraverksamhetens del har man använt sig av 
näringsstyrelsens beviljade tillstand.
Liikenteen yritystilastossa sovelletaan tilastokes­
kuksen vahvistamaa toimialaluokitusta.^ Yrityksen toi-
N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
miala määräytyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % 
yrityksen henkilökunnasta työskentelee.
T i l a s t o a j  a n j  a k s o
I samfärdselns företagsstatistik tillämpas den närings- 
grensindelning^ som statistikcentralen godkänt. Före- ; . 
tagets näringsgren bestäms utgäende fran, inom vilken 
näringsgren över 50 % av företagets personal arbetar.
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen yritysti­
lasto vuodelta 1974 kuvaa tilikausia, jotka päättyivät
S t a t i s t i k p e r i o d
1.7.1974 - 30.6.1975 välisenä aikana. Suurimmalla osal­
la yrityksiä tilikautena oli kalenterivuosi 1974.
Statistikperioden är lika med räkenskapsperioden. Upp- 
gifterna i samfärdselns företagsstatistik 1974 beskriver
räkenskapsperioder, vilka utgick under tiden 1.7.1974 -
30.6.1975. De flesta företags räkenskapsperiod motsvarades 
av kalenderäret 1974.
1) Toimialaluokitus (TOL), tilastokeskus, käsikirjoja No 4, 
syyskuu 1972.
1) Näringsgrensindelningen (NI), statistikcentralen, hand- 
böcker Nr 4, September 1972.
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KUVAUS JULKAISUN TIEDOISTA
Tiedot julkaistaan suurimmaksi osaksi samoin eritel­
tyinä kuin tilastoajanjaksoa koskevissa lomakkeissa. 
Tilasto on tuloslaskelmaa, tasetta ja käyttöomaisuus- 
tietoja lukuun ottamatta suppeampi kuin tiedustelulo- 
makkeiden tietosisältö. Tuloslaskelman ja taseen ra­
kenne perustuu pääosiltaan kirjanpitoasetuksen kaavaan. 
Yritystaloudellisen ja kansantaloudellisen näkökulman 
yhdistäminen on etenkin tuloslaskelman ja käyttöomai- 
suustietojen osalta aiheuttanut poikkeamisia ja lisäyk­
siä kirjanpitoasetuksen mukaisiin jaotteluihin. Yrityk­
sistä, joiden henkilökunnan määrä on 100 tai enemmän, 
julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskelma ja ta­
se. Ne ovat pääjaotteluiltaan yhdenmukaisia suppeatie- 
tosisältöisen, koko toimialaa koskevan tuloslaskelman 
ja taseen kanssa. Alaerittelyjä on kuitenkin enemmän, 
erityisesti tuloslaskelmassa.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Voimassa oleva kirjanpitolaki ja yritystilaston tie­
tosisältö ovat tuloslaskelman ja taseen osalta käsit­
teistöltään samansisältöisempiä kuin aikaisemmin. Tämän 
takia on perusteltua olettaa keskeisten rakennetietojen 
olevan liikenteen yritystilastossa luotettavampia kuin 
liikenteen tasetilastoissa. Kansantalouden tilinpidon 
tarpeiden huomioon ottaminen on jossain määrin heiken­
tänyt suoraan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ilmene­
vien tietojen hyväksikäyttömahdollisuuksia (joidenkin 
muuttujien kirjanpitokonventioista poikkeava ryhmittely) 
sekä vaikeuttanut oikeellisuuden arviointia. Toisaalta 
tuloslaskelman ja taseen lisäerittelyt ja toimialalomak- 
keiden tiedot ovat lisänneet oikeellisuuden kontrolloin­
timahdollisuuksia.
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen 
erittelyn lisäys- ja vähennystietoihin sekä korjauseriin 
(erittelyn rivit 2, 3 ja 8) tilikauden aikana tulee suh­
tautua varauksin. On osoittautunut, että tilikauden muu- 
tostietoja on kirjattu eri perustein (bruttona/nettona). 
Samoin käyttöomaisuuslajien ryhmittelyssä esiintynee 
jonkin verran erisisältöisyyttä.
Liikenteen yritystilaston luotettavuutta arvioitaes­
sa on syytä pitää mielessä tiedustelulomakkeiden täytös­
sä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä kir- 
janpitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilaisen tulkin­
nan aiheuttamat vääristymät ja virheellisyydet.
1) Koodit ovat samat sekä tiedustelulomakkeissa että ti­
lastossa.
UPPGIFTERNA I PUBLIKATIONEN
Uppgifterna publiceras tili största delen specifi- 
cerade pä samma satt som i blanketterna^ för Statistik­
perioden. Statistiken är med undantag av resultaträkn- 
ingen, balansen och anläggningstillgangsuppgifterna, 
mera begränsad än frageblanketternas datainnehall. Re- 
sultaträkningen och balansen är i huvudsak uppställda en- 
ligt bokföringsförordningens Schema. Strävan att samman- 
jämka företagsekonomiska och de nationalekonomiska as- 
pekter har i synnerhet da det gällt resultaträkningen 
och anläggningstillgangsuppgifterna medfört att man varit 
tvungen att awika fran och göra tillägg tili de indeln- 
ingar som gjorts i enlighet med bokföringslagen. En utför- 
lig resultaträkning och balans över företag vilkas perso­
nal uppgär tili 100 personer eller flere kommer att pub­
liceras. Huvudindelning är den samma som i den kortfattade 
resultaträkningen och balansen som gäller heia branschen. 
Specificeringen är dock noggrannare, i synnerhet i resul­
taträkningen.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Den gällande bokföringslagens och företagsstatistikens 
datainnehall är da det gäller resultaträkningen och balan­
sen begreppsmässigt mera lika än tidigare. Därför är det 
motiverat att anta att de centrala strukturuppgifterna i 
samfärdselns företagsstatistik är tillförlitligare än i 
samfärdselns balansstatistik. Beaktandet av nationalräken- 
skapernas behov har i nägon man försämrat möjligheterna att 
använda de uppgifter som erhalls direkt ur bokföringen och 
bokslutet (nagra variablers gruppering awiker frän bok- 
fÖringskonventionen) samt försvarat en uppskattning av om 
uppgifterna är riktiga. Ä andra sidan har resultaträkningens 
och balansens tilläggsspecifikationer samt branschblankett- 
ernas uppgifter ökat möjligheterna att kontrollera att upp­
gifterna är riktiga.
Man bör förhalla sig med en viss reservation tili speci­
ficeringen av uppgifterna om ökning och minskning av anlägg- 
ningstillgängar och övriga utgifter med lang verkningstid 
samt tili korrigeringsposterna (specificeringens rader 2,
3 och 8) under räkenskapsperioden. Det har visat sig att de 
ändrade uppgifterna för redovisningsperioden har bokförts 
enligt olika grunder (brutto/netto). Pa samma sätt torde 
det i viss man förekomma skillnader i innehallet vid grupp­
eringen av anläggningstillgangslagen.
Da man bedömmer samfärdselns företagsstatistiks tillför- 
litlighet är det skäl att halla i minnet de oenhetligheter 
som möjligen framkommit da frageblanketterna fyllts i och 
de felaktigheter som uppstatt pa grund av att bokförings- 
begreppen och ifyllningsanvisningarna tolkats pa olika sätt.
1) Koderna ä r  de s a m m a  b a d e  i f r a g e b l a n k e t t e r n a  och i 
S t a t i s t i k e n .
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTON TOIMIALOITTAISTA TARKASTELUA
Seuraavissa toimialakohtaisissa selvityksissä tarkas­
tellaan perusjoukkojen muodostamista, otoksia, peittä­
vyyksiä ja korottamisen kannalta keskeisiä seikkoja.
Tilastossa mukana olevista toimialoista vesiliikenne 
ja huolintatoiminta ovat luonteeltaan osatutkimuksia, 
linja-autoliikenne perustuu otantaan. Muut toimialat 
ovat kokonaistutkimuksia. Liikenteen yritystilasto kat­
taa myös ilma- ja kuorma-autoliikenteen. Ilmaliikenteen 
tietoja ei voida salassapitomääräysten takia julkaista. 
Luotettavuusnäkökohdat estävät toistaiseksi kuorma-auto­
liikenteen tietojen julkaisemisen.
VESILIIKENNE (712)
Vesiliikenteen kehysperusjoukko on muodostettu meren­
kulkuhallituksen laivanisäntäluettelon ja alusrekisterin*^ 
perusteella. Luettelosta on poimittu kehysperusjoukkoon 
ne yritykset, jotka päätoimintanaan harjoittavat vesi­
liikennettä. Vuoden 1974 otos on valittu siten, että 
pienet, yhden tai kahden aluksen varustamot on jätetty
pois. Otos on lähes sama kuin vuosien 1972 ja 1973 tase-
2 )tilastossa. Tilasto on edelleen luonteeltaan osatutki­
mus, joka tosin kattaa jokseenkin peittävästi yritykset, 
joiden päätoimiala on vesiliikenne.
Vuonna 1974 Suomessa oli runsaat 300 vesiliikennettä 
harjoittavaa yritystä ja yhteisöä, joista lähes 200 har­
joitti päätoimintanaan varustamotoimintaa. Näistä valta­
osa omisti yhden, bruttovetoisuudeltaan pienen aluksen.
Tilastossa on mukana 30 varustamoa. Erikseen julkais­
taan laajatietosisältöinen tuloslaskelma ja tase yrityk­
sistä, joiden henkilökunnan lukumäärä on sata tai enem­
män. Näitä varustamoja on 15 kpl ja niiden osuus kaikkien 
tilaston varustamojen liikevaihdosta on hieman yli 90 %. 
Tilasto sisältää neljä yritystä, jotka eivät olleet vuo­
sien 1972 ja 1973 tasetilastossa. Kolme varustamoa, jot­
ka olivat tasetilastossa, ei nyt ole mukana.
Vesiliikenteen yritystilaston peittävyys*^ mitattuna 
alusten bruttovetoisuudella yrityksistä, jotka päätoimin­
tanaan harjoittivat vesiliikennettä, oli kaikkien tilas­
ton varustamojen osalta yli 94 %, säiliöalusten osalta 
lähes 100 % ja muiden alusten osalta vajaa 88 %.
Tilaston peittävyys*^ koko valtakunnan alusten brutto- 
vetoisuuden mukaan oli vuonna 1974 hieman yli 69 %, mikä 
merkitsee noin kolmen prosenttiyksikön nousua edelliseen 
vuoteen verrattuna. Säiliöalusten osalta peittävyys oli 
hieman vajaa 72 % ja muiden alusten osalta yli 65 %. Lu­
vut perustuvat Suomen kauppalaivaston kokonaistietoihin,*^ 
joihin sisältyvät myös sellaiset varustamotoimintaa har­
joittavat yritykset ja yhteisöt, joiden päätoimintana ei 
ole vesiliikenne.
1) Suomen kauppalaivasto 1975, 56. vsk, Merenkulkuhallitus.
2) Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja ahtaustoiminnan ta- 
setilasto vuosilta 1972 ja 1973, Tilastotiedotus YR 
1975: 18.
BRANSCHVIS GENOMGÄNG AV SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK
I de följande branschvisa utredningarna granskas hur 
populationerna bildats, urvalen, täckningarna och för 
uppräkningen viktiga punkter.
Av de branscher som ingar i Statistiken är vatten- 
trafiken och speditionsverksamheten tili sin natur del- 
undersökningar, busstrafiken baserar sig pä urval. De 
övriga branscher är helhetsundersökningar. Samfärdselns 
företagsstatistik täcker även luft- och lastbilstrafiken. 
Lufttrafikens uppgifter kan inte publiceras pa grund av 
sekretessbestäramelserna. Reliabilitetssynpunkter utgör 
tillsvidare ett hinder för publiceringen av uppgifterna 
för lastbilstrafiken.
VATTENTRAFIK 012)
Vattentrafikens rampopulation har bildats pa basen av 
sjöfartsstyrelsens redareförteckning och fartygsregister. *̂  
Ur förteckningen har de företag uttagits tili rampopula- 
tionen vars huvudsakliga verksamhet är vattentrafik. Ur- 
valet för är 1974 har uttagits sälunda att smä rederier, 
sadana som har ett eller tva fartyg, har lämnats bort. Ur- 
valet är i stört sett det samma som i balansstatistiken
o 2)för aren 1972 och 1973. Till s m  natur är Statistiken 
fortfarande en delundersökning som visserligen pa det 
stora heia täcker de företag vilkas huvudnäringsgren är 
vattentrafik.
Är 1974 fanns det drygt 300 företag och sammanslut- 
ningar i Finland som idkade vattentrafik. Av dessa idkade 
närmare 200 huvudsakligen rederiverksamhet. Av dessa ägde 
största delen ett fartyg med lag bruttodräktighet.
I Statistiken ingar 30 rederier. En utförlig resultat- 
räkning och balans över företag vilkas personal uppgär 
tili hundra eller flere personer publiceras skilt. Dessa 
rederier är 15 stycken och deras omsättning utgör över 
90 % av alla de rederier som ingar i Statistiken. I Sta­
tistiken ingär fyra företag som inte fanns med i balans­
statistiken för ären 1972 och 1973. Tre rederier som in- 
gick i balansstatistiken är inte med denna gang.
Täckningen-*-) £ vattentraf ikens företagsstatistik för de 
företags del som huvudsakligen idkade vattentrafik, mätt 
enligt fartygens bruttodräktighet, var över 94% för alla 
rederier som ingick i Statistiken, för tankfartygens del 
närmare 100 % och för övriga fartygs del knappa 88 %.
Täckningen*^ enligt fartygens bruttodräktighet i heia 
riket var ar 1974 litet över 69 %, vilket var en ökning 
pä cirka tre procentenheter jämfört med äret förut. För 
tankfartygens del var täckningen en aning under 72 % och 
för de övriga fartygens del över 65 %. Talena baserar 
sig pä totaluppgifterna för Finlands handelsflotta.*^I 
totaluppgifterna ingär även sadana företag och samman- 
slutningar som bedriver rederiverksamhet vilkas huvud- 
verksamhet inte är vattentrafik.
1) Finlands handelsflotta 1975, 56 ärg., Sjöfartsstyrelsen.
2) Balansstatistiken över handelssjöfarten samt speditions-
och stuveriverksamheten ären 1972 och 1973, Statistisk
rapport YR 1975:18.
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Seuraavassa taulukossa esitetään tilastossa mukana 
olevien varustamojen alusten lukumäärät, bruttovetoisuu- 
det ja kantavuudet.
Lukumäärä
Antal
Säiliöalukset
Tankfartyg 33
Muut alukset
Övriga fartyg 129
Yhteensä
Saramanlagt 162
2)Koko kauppalaivaston vastaavat tiedot vuoden 1974 
päättyessä olivat: alusten lukumäärä 449, bruttovetoisuus 
1623 898 rekisteritonnia ja kantavuus 2317 768 dw-tonnia.
Varsinaisen kauppalaivaston bruttorahtitulot olivat
2)vuonna 1974 yli 1748 milj. mk, tilastossa mukana ole­
vien varustamojen vajaa 1445 milj. mk. Bruttorahtien mu­
kainen peittävyys oli näin ollen lähes 83 %.
Kauppalaivaston miehistö käsitti vuoden 1974 päättyes- 
2)sä 9545 henkeä. Yritystilastoon sisältyvien varustamo­
jen alusten henkilökunnan määrä oli 6798. Alusten miehis­
tön lukumäärän perusteella mitattu peittävyys oli näin 
ollen hieman yli 71 %, mikä merkitsee noin puolen pro­
senttiyksikön nousua edelliseen vuoteen verrattuna.
Edellä mainittuihin peittävyyden arviointeihin brutto- 
rahtitulojen ja miehistön osalta on syytä suhtautua va­
rauksin, sillä kokonaisluvut ovat kalenterivuoden päätty­
misajankohdan mukaisia, kun sen sijaan tilastossa mukana 
olevien varustamojen tiedot ovat tilikauden päättymisajan­
kohdan mukaisia. Tilaston 30:stä yrityksestä viidellä­
toista oli kalenterivuodesta poikkeava tilikausi.
X f ö l j a n d e  t a b e l l ^  a n g e s  f ö r  de r e d e r i e r  s o m  i n g á r  i 
S t a t i s t i k e n  1a n t a l e t  f artyg, b r u t t o d r ä k t i g h e t e r  o c h  d ö d -  
vikt.
Bruttovetoisuus „ Kantavuus _n
Bruttodräktighet Dödvikt
722 257 1267 023
524 011 600 214
1246 268 1867 237
2)Motsvarande uppgifter för hela handelsflottan vid 
utgángen av ár 1974 var: antalet fartyg 449, bruttodräk­
tighet 1623 898 registerton och dödvikt 2317 768 dw-ton.
Den egentliga handelsflottans bruttofraktinkomster var
, 2 )ar 1974 ö v e r  1748 mi l j .  m k  o c h  b r u t t o f r a k t i n k o m s t e r n a  för 
de r e d e r i e r  s o m  i n g i c k  i S t a t i s t i k e n  v a r  k n a p p a  1445 m i l j .
mk. Täckningen enligt bruttofrakterna var närmare 83 %.
2)Handelsflottans manskap omfattade 9545 personer vid 
utgángen av ár 1974. Personalen pá de rederier som ingick 
i företagsstatistiken var 6798 personer. Mätt enligt far- 
tygens manskap var täckningen sáledes lite över 71 %, 
vilket innebär en ökning med en halv procentenhet jämfört 
med äret förut.
Det är skäl att iakttaga en viss reservation dá det 
gäller den uppskattade täckningen för bruttofraktinkomstor 
och manskap, ty totaluppgifterna är angivna enligt Situa­
tionen vid kalenderárets utgáng, medan uppgifterna för de 
rederier som ingár i Statistiken gäller Situationen vid 
utgángen av räkenskapsperioden. Av de 30 företag som in­
gick i Statistiken hade 15 en redovisningsperiod som av- 
vek frán kalenderáret.
1) Suomen Kauppalaivasto 1975, 56. vsk, Merenkulkuhal­
litus.
2) SVT: 1 B: 57 a. Merenkulku, Kauppalaivasto 1974.
1) Finlands handelsflotta 1975, 56 árg., Sjöfartsstyrelsen.
2) FOS 1 B: 57 a. SjÖfart, Handelsflottan 1974.
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AHTAUSTOIMINTA (714) STUVERIVERKSAMHET (714)
Ahtaustoiminnan kehysperusjoukko on muodostettu Suomen Stuveriverksamhetens rampopulation har bildats av
Lastauttajain Työnantajaliiton jäsenyrityksistä vuodelta medlemsföretagen i Stevedorernas i Finlands Arbetsgivare-
1973. On perusteltua olettaa näiden yritysten kattavan förbund ár 1973. Man kan antaga att dessa företag i stort
jokseenkin kokonaan liiketoiminnan, jonka päätoimiala on sett täcker hela den affärsverksamhet vars huvudbransch
ahtaus. Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus, vaikka är stuveriverksamhet. Till sin natur är Statistiken en
muutamat pienet ja pienehköt yritykset eivät vastanneet helhetsundersökning trots att nágra smá och mindre före­
tiedusteluun tai niitä ei voitu puutteellisten tietojen tag inte besvarat förfragan eller att de pá grund av
takia hyväksyä tilastoon. Näiltä osin tilasto on, edelli­
sistä vuosista poiketen, korotettu koko toimialan tasol­
bristfälliga uppgifter inte kunnat tas med i Statistiken. 
Tili dessa delar har Statistiken tili skillnad frán tidi-
le. Vuotta 1974 koskevan tiedustelun lukumäärä oli 44, gare ár, uppräknats tili hela branschens niva. Är 1974
joista 36 ahtausyritystä hyväksyttiin korotuksen perus­
taksi, lähes samat yritykset kuin vuosien 1972 ja 1973
gällde förfragan 44 företag, av vilka 36 stuveriföretag 
godkändes för uppräkning, i stort sett samma företag som
tasetilastossa. Korotusmuuttujana käytettiin palkkasum­ i balansstatistiken 1972 och 1973. Lönesumman användes
maa. Korottaminen koko ahtaustoiminnan tasolle on suori­
tettu perusjoukon ja tiedustelusta hyväksyttyjen yritys­
som uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili hela stuveri­
verksamhetens niva har gjorts i förhallande tili löne-
ten palkkasummien suhteessa. Korotuksen osuus on vähäi­ summorna för populationen och de vid förfragan godkända
nen, koko ahtaustoiminnan liikevaihdon perusteella mitat­ företagen. Uppräkningens andel är ringa, mätt pá basen
tuna 3,5 %. Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen av hela stuveriverksamhetens omsättning 3,5 %. En utför-
tuloslaskelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan lig resultaträkning och balans över företag vilkas per­
määrä on sata tai enemmän. Näitä yrityksiä oli 13 kpl ja sonal uppgár tili 100 personer eller flere publiceras
niiden osuus koko ahtaustoiminnan liikevaihdosta oli separat. Dessa företag var 13 stycken och deras andel av
83,5 %. stuveriverksamhetens omsättning var 83,5 %.
HUOLINTATOIMINTA (715) SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Huolintatoiminnan kehysperusjoukko pohjautuu taseti- Speditionsverksamhetens rampopulation baserar sig Fin­
lastossa alunperin käytettyyn Suomen Huolintaliikkeiden lands Speditörförbund rf:s medlemsförteckning, vilken ur-
Liitto ry:n jäsenluetteloon sekä Sinisen Kirjan tietoi­
hin, joita on pyritty päivittämään eri lähteitä käyttäen.
sprungligen använts i balansstatistiken samt pá uppgift- 
erna i Sininen Kirja vilka man försökt aktualisera med
Vuotta 1974 koskevat tiedot on kerätty lähes samoilta hjälp av olika källor. Uppgifterna för ár 1974 har in-
huolintayrityksiltä kuin edellisenä vuonna.
Tilastossa on mukana 63 yritystä kuten myös vuosia
samlats frán i stort sett samma speditionsföretag som 
foregáende ár.
1972 ja 1973 koskevassa tasetilastossa. Huolintatoiminnan I Statistiken ingár 63 företag, sásom även i balans­
peittävyyttä voidaan arvioida ainoastaan vuoden 1964 lii- statistiken ár 1972 och 1973. Täckningen för speditions-
keyrityslaskennan tietojen perusteella. Silloin liike­ verksamheten kan endast uppskattas pá basen av uppgift­
vaihdolla mitattu peittävyys oli noin 70 %, jonka voidaan 
suurin piirtein olettaa pitävän paikkansa myös vuonna
erna i 1964 árs företagsräkning. Täckningen mätt i omsätt' 
ning var dá cirka 70 %, vilket man kan anta att i stort
1974. sett gäller även ár 1974.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslas­ En utförlig resultaträkning och balans över företag
kelma ja tase yrityksistä,, joiden henkilökunnan luku­ vilkas' personal uppgár tili 100 personer eller flere pub­
määrä on sata tai enemmän. Näitä huolintayrityksiä on liceras separat. Dessa speditionsföretag var 9 stycken
9 kpl ja niiden osuus kaikkien tilastoon sisältyvien yri­ och deras andel av omsättningen för alla de företag sora
tysten liikevaihdosta on lähes 70 %. ingick i Statistiken var närmare 70 X.
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MATKATOIMISTOTOIMINTA (716)
Matkatoimistotoiminnan kehysperusjoukko on muodostet­
tu yrityksistä, joille elinkeinohallitus on myöntänyt 
toimiluvan.^ Kehysperusjoukko sisältää kaikki päätoi­
mintanaan matkatoimistotoimintaa harjoittavat yritykset. 
Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus. Vuotta 1974 
koskeva tiedustelu käsitti 65 matkatoimistoa, joista 55 
kpl oli toimivia yrityksiä. Näistä matkatoimistoista 15 
ei vastannut tiedusteluun tai niitä ei ollut puutteelli­
sesti täytettyjen lomakkeiden takia mahdollista hyväksyä 
tilastoon. Näiltä osin tilasto on korotettu koko toimi­
alan tasolle. Korotuksen perustana on 40 matkatoimistoa. 
Korotusmuuttujana käytettiin palkkasummaa. Korottaminen 
koko matkatoimistotoiminnan tasolle on suoritettu perus­
joukon ja tiedustelusta hyväksyttyjen yritysten palkka­
summien suhteessa. Korotuksen osuus on, mitattuna sekä 
liikevaihdon että palkkamenojen perusteella 17,9 %. 
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskelma 
ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on sata 
tai enemmän. Näiden yritysten osuus koko matkatoimisto- 
toiminnan liikevaihdosta oli jonkin verran yli 60 %.
LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja-
2 )autoliitto r.y;n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset kat­
tavat jokseenkin kokonaan yksityisen linja-autoliiken­
teen. Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan 
henkilökunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset 
otoskoot on määritelty Neymanin kiintiöinnillä, ylin 
suuruusluokka (henkilökunnan määrä > 99) on poimittu ko­
konaan. Koko otoksen lukumäärä oli 151 yritystä, mikä on 
noin kolmannes koko valtakunnan linja-autoliikenteen 
harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 123 yritystä ko­
rotuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin hen­
kilökunnan lukumäärää. Korottaminen koko linja-autolii­
kenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja otoksesta
hyväksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen suhteessa.
. . . .  3)Tilasto siis julkaistaan, edellisistä vuosista poike­
ten, korotettuna koko toimialan tasolle. Erikseen jul­
kaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskelma ja tase 
yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on sata tai 
enemmän. Näiden yritysten osuus koko linja-autoliiken­
teen liikevaihdosta oli jonkin verran yli 43 %.
1) Elinkeinohallitus, matkatoimistoluvat 28.2.1975.
2) Linja-autoliitto r.y:n jäsenluettelo 1.5.1974, Eri­
painos Linja-autoliitto r.y:n vuosikirja 1974.
3) Linja-autoliikenteen tasetilasto vuodelta 1973, 
Tilastotiedotus YR 1975:7.
RESEBYRÁVERKSAMHET (716)
Rampopulationen för resebyraverksaraheten har bildats 
av företag som näringsstyrelsen har beviljat tillstánd. ̂
I rampopulationen ingár alla de företag vilkas huvudverk- 
samhet är resebyraverksamhet. Till sin natur är Statis­
tiken en helhetsundersökning. Förfragan ar 1974 omfattade 
65 resebyráer av vilka 55 var verksamraa företag. Av dessa 
resebyráer var det 15 som lämnade förfragan obesvarad eller 
som pa grund av att blanketterna var bristfälligt ifyllda 
inte künde godkännas i Statistiken. Till dessa delar har 
Statistiken uppräknats tili hela branschens niva. Uppmulti- 
pliceringen gällde 40 resebyráer. Som uppräkningsvariabel 
användes lönesumman. Uppräkningen tili hela resebyráverk- 
samhetens niva har utförts i förhallande tili lönesummoma 
för populationen och de vid förfragan godkända företagen. 
Uppräkningens andel är mätt pá basen av bade omsättningen 
och löneutgifterna 17,9 %. En utförlig resultaträkning och 
balans över företag vilkas personal uppgár tili 100 personer 
eller flere publiceras separat. Dessa företags andel av hela 
resebyráverksamhetens omsättning var nágot över 60 %.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-auto-
. . 2)liitto r.y:s medlemsföretag. Dessa företag täcker i det
närmaste heia den privata busstrafiken. Populationen har 
stratifierats i fern storleksgrupper pa basen av personalens 
antal. Urvalsstorleken i strata har fastställts genom Ney- 
mans allokering, den största storleksklassen (företagets 
personal > 99) har medtagits i sin helhet. Det totala an- 
talet företag som ingick i urvalet var 151 stycken, vilket 
är cirka en tredje del av alla busstrafikidkare i riket.
Ur urvalet godkändes 123 företag som bas för uppräkningen. 
Personalens antal användes som uppräkningsvariabel. Upp­
räkningen tili heia busstrafikens niva har utförts i för­
hallande tili populationen och de uppgifter rörande perso­
nalen för de företag som godkänts i urvalet. Statistiken
o . . o 3)publiceras alltsa tili skillnad fran tidigare ar uppräk-
nad tili heia branschens niva. En utförlig resultaträkning
och balans över företag vilkas personal uppgár tili 100
eller flere publiceras skilt. Dessa företag utgjorde lite
över 43 % av busstrafikens totala omsättning.
1) Näringsstyrelsen, resebyrátillstánd 28.2.1975.
2) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 1.5.1974, Sär- 
tryck, Linja-autoliitto r.y:s ársbok 1974.
3) Balansstatistiken över busstrafiken ár 1973, Statistisk 
rapport YR 1975:7.
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PUHELINLIIKENNE (721)
Puhelinliikenteen kehysperusjoukko sisältää kaikki yk­
sityiset, päätoimintanaan puhelinliikennettä harjoittavat 
yritykset. Kehysperusjoukko on muodostettu Puhelinlaitos­
ten Liitto r.y:n Puhelintilaston^ perusteella, joka kat­
taa yksityiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. Vuonna 
1974 yksityisiä puhelinyrityksiä oli 60 kpl ja kunnalli­
sia puhelinlaitoksia 3 kpl. Kunnalliset puhelinlaitokset 
eivät kuulu liikenteen yritystilaston kuvausalaan.
Tilasto kattaa kahta pientä puhelinyritystä ja yhtä 
teollisuuslaitosta lukuun ottamatta koko yksityisen puhe­
linliikenteen, yhteensä 57 yritystä. Tilasto on siis, ku- 
ten aikaisemminkin, luonteeltaan kokonaistutkimus. Erik­
seen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskelma ja 
tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on sata tai 
enemmän. Näiden yritysten osuus kaikkien tilastossa muka­
na olevien yritysten liikevaihdosta oli noin 80 %,
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä oli 
vuoden 1974 päättyessä lähes 1139 000 puhelinkonetta eli 
vajaa 68 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallisten puhe­
linlaitosten hallussa oli vastaavana ajankohtana lähes 
130 000 puhelinta ja posti- ja lennätinlaitoksen omistuk­
sessa hieman yli 402 000 puhelinkonetta. Yritystilastossa 
mukana olevien puhelinlaitosten keskuksiin oli liitetty 
vuoden 1974 loppuun mennessä yli 805 000 tilaajaliittymää, 
mikä on lähes 65 % koko valtakunnan liittymien määrästä.
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen 
erittelyn sarakkeita "Maa- ja vesirakennukset" sekä "Ko­
neet, kalusto ja kuljetusvälineet" on syytä tarkastella 
yhdessä, koska tiedustelulomakkeiden täyttöohjeiden eri­
laisen tulkinnan takia ilmeisesti noin kolmasosa (johto- 
verkostot, tiedonsiirtolinjat) sarakkeeseen "Koneet, ka­
lusto ja kuljetusvälineet" kirjatusta käyttöomaisuudesta 
kuuluu maa- ja vesirakennuksiin.
1) Puhelintilasto 1974, 14. vsk, Puhelinlaitosten Liitto 
r.y.
2) Puhelinlaitosten tasetilasto vuodelta 1973, Tilasto- 
tiedotus YR 1974: 16.
TELEFONTRAFIK (721)
Telefontrafikens rampopulation har bildats av alia 
företag som huvudsakligen idkar telefontrafik. Rampopu- 
lationen har bildats pä basen av Telefoninrättningarnas 
FÖrbund rf:s Telefonstatistik*^ som omfattar privata och 
kommunala telefoninrättningar. Är 1974 fanns det 60 st 
privata och 3 st kommunala telefoninrättningar. De kommu­
nala telefoninrättningarna ingar inte i samfärdselns före- 
tagsstatistik.
Statistiken omfattar med undantag av tva smä telefon- 
företag och ett industriföretag heia den privata telefon-
trafiken, sammanlagt 57 företag. Statistiken är alltsä
2)som tidigare en helhetsundersökning. En utförlig resul- 
taträkning och balans över företag vilkas personal uppgar 
tili 100 personer eller flere publiceras skilt. Dessa 
företag utgjorde cirka 80 % av omsättningen för alia de 
företag som ingick i Statistiken.
Vid utgangen av är 1974 omfattade de telefoninrätt­
ningar som ingär i Statistiken närmare 1139 000 telefon- 
apparater dvs knappt 68 % av landets heia telefonbestand. 
De kommunala telefoninrättningarna innehade vid samma 
tidpunkt närmare 130 000 telefoner och post- och telegraf- 
verket ägde nägot över 402 000 telefoner. Fram till ut­
gangen av är 1974 hade till centralerna i de telefonin­
rättningar som ingär i företagsstatistiken kopplats över 
805 000 abonnentanslutningar, vilket är närmare 65 % av 
antalet anslutningar i heia riket.
Kolumnerna "Jord- och vattenbyggnader" samt "Maskiner 
inventarier och transportmedel" som hör tili specifice- 
ringen av anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid är det skäl att granska tillsammans, 
ty synbarligen en cirka tredje del av de anläggningstill­
gängar (kabelnät, telekommunikationer) som bokförts i 
kolumnen "Maskiner, inventarier och transportmedel" pä 
grund av olika tolkningar av frägeblankettens ifyllnings- 
anvisningar hör tili jord- och vattenbyggnader.
1) Telefonstatistik 1974, 14 ärg., Telefoninrättningarnas 
Förbund r.f.
2) Balansstatistiken över telefoninrättningarna är 1973, 
Statistisk rapport YR 1974: 16.
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S U M M A R Y
The Central Statistical Office of Finland (CSO) has 
revised the enterprise statistics thoroughly. The back­
ground of the revision was a growing need for a data on 
enterprises. This publication contains the enterprise 
statistics of transport and communications for 1974.
The data content of the enterprise statistics is 
affected considerably by the revision of the act on 
bookkeeping and by the new system of national accounts.
The enterprise statistics of transport and communi­
cations cover the following kinds of activity: water 
transport (7121, stevedoring (7141, forwarding (7151, 
travel agencies (7161, bus transport (7181 and tele­
phone services (721). Data were also collected on air 
transport and freight transport by road but these data 
cannot be published yet.
The statistical unit is an enterprise as an indepen­
dent legal entity. Neither public utilities of the 
central and local government nor own account workers 
are covered. The main activity of the enterprise is 
the activity in which more than 50 per cent of the 
personnel of the enterprise is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, tele­
phone services and bus transport were tabulated using 
membership registers of organizations, for water trans­
port the register of the National Board of Navigation 
was used and for travel agencies the list of conces­
sions granted by the Board of Trade and Consumer Inte­
rests.
The data on forwarding and water transport are par­
tial surveys by nature while the data on other branches 
describe the whole branch in question. The coverage of 
water transport measured by the gross tonnage of ves­
sels of the enterprises primarily engaged in water 
transport was over 94 per cent. The coverage measured 
by the turnover of forwarding is, by estimate, 70 per 
cent.
The reliability of the enterprise statistics of 
transport and communications may be affected by in­
consistencies in filling the questionnaires and by 
different interpretations by the enterprises of book­
keeping concepts and instructions.
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Termiluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Ahtaajat
Ahtaus
Ahtaus ja huolinta 
Ahtaus- ja huolintatoiminnan 
henkilöstö 
Ahtaustoiminta 
Aikarahtausvuokrat 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarasto- 
jen muutos 
Alennukset 
Alennusliput
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asennus- ja korjaustyöt 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Henkilövakuutus- ja kannatusmaksut 
avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlaskuvähennys 
Huolinta ja kuljetus 
Huolintatoiminta 
Huoltamotoiminta yhteensä
Investointirahasto 
Investointitalletus SP :ssa
Jatkuu
Julkiset maksut 
Jäsenmaksut
Kauppatavarat
Kertaliput
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Stuvare
Stuveri
Stuveri och spedition 
Stuveri- och speditionsverksamhetens 
personal
Stuveriverksamhet 
Tidsbefraktningshyror 
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnödenhets- 
och varulager 
Rabatter 
Rabattbiljetter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Värdeminskningar
Värdeförhöjningar
Värdepapper
Värderingsposter
Installations- och reparationsarbeten 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader och 
-lägenheter
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gävor och donationer
Pensionslän
Pensioner
Förskottsbetalningar
Pensionsförsäkringspremier och 
understödsavgifter tili under- 
stödskassor 
Personer 
Prisfallsavdrag 
Spedition och transport 
Speditionsverksamhet 
Servicestationsverksamhet sammanlagt
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner i FB
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Medlemsavgifter
Handelsvaror 
Engängsbiljetter 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde
Maskiner, inventorier och transport- 
medel
Stevedores
Stevedoring
Stevedoring and forwarding 
Employees of stevedoring and forwarding
Stevedoring activity 
Time chartering 
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts 
Reduced fares
Change in inventories, inventory 
value
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Installation and repair work 
Residential buildings 
(Rents) From residential buildings 
and flats
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Price fall deduction 
Forwarding and transport 
Forwarding
Gasoline filling station activity
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges 
Membership fees
Merchandise 
Single tickets
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
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Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet
Konttori- sekä muu henkilöstö
Korjauserät
Korot
Kotimainen tilausliikenne 
Kuljetustyöntekijät 
Kuljetusvakuutusmaksut 
Kuorma-autoliikenne 
Kurssitappiot 
Kurssivoitot saamisista ja 
veloista 
Käteisraha 
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkä­
vaikutteiset menot
Lainasaamiset
Laivameklaus
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut 
Liikenne
Liikenteen yritystilasto 
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämistahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio) 
Linja-autoliikenne 
Linjojen ja laitteiden vuokrat 
Lisäykset 
Lisäys
Luotto- ja kurssitappiot
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset
(Vuokrat) Maapohjasta
Matkaliput ja pakettimatkat
Matkatoimistotoiminta
Menoennakot
Menojäämät
Miehistö
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter
Kontors-, samt övrig personal
Korrigeringsposter
Räntor
Inhemsk beställningstrafik 
T ransportarbetare 
T ransportförsäkringspremier 
Lastbilstrafik 
Kursförluster
Kürsvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstill- 
gängarnas äteranskaffnings- 
reservering
Anläggningstillgängarnas äteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Skeppsmäkleri
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier 
Trafik
Företagsstatistiken över samfärdseln
Transaktionsvärde
Utvecklingsfond
Förändring av utvecklingsfonden för 
rörelsen 
Omsättning 
Röselsevinst (-förlust)
Busstrafik
Hyror för linjer och anläggningar
Ökningar
Ökning
Kredit- och kursförluster
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kreditförlust
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader
(Hyror) För tomtmark
Resebiljetter och paketresor
Resebyräverksamhet
Utgiftsförskott
Utgiftsrester
Besättning
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Office, advertising, cleaning etc. 
material costs
Office and other employees 
Correction items 
Interest
Domestic traffic by order 
Transport workers 
Transport insurance premiums 
Road transport 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Shipbroker’s business 
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transport and communications 
Enterprise statistics of transport 
and communications 
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Turnover
Net earnings from operations 
Bus transport
Rents of lines and equipment
Increase
Increase
Credit losses and losses on 
exchange
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land
Tickets and packet journeys 
Travel agency activity 
Deferred charges 
Accrued charges 
Crew
Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats
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Muu liikenne 
Muu liiketoiminta 
Muu linja-autoliikenne 
Muu maaliikenne 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut korot
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhytaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muutot
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut puhelintoiminnan tuotot
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut toimihenkilöt maissa 
Muut tuotot 
Muut työntekijät 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vesiliikenteen tuotot
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat 
palvelukset
Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaamiset 
Myyntituotot 
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien 
lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikaiset ajosopimukset
Ovrig trafik 
Ovrig affarsverksamhet 
Ovrig busstrafik 
Ovrig landtrafik
Den ovriga verksamhetens personal 
Ovrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Ovriga mater iella tillgangar 
Ovriga materiella placeringar 
Ovriga ipmateriella finansierings- 
tillgangar
Ovriga immateriella placeringar 
Ovriga rantor 
Ovriga kostnader 
Ovriga lanefordringar 
Ovriga rorelsekostnader 
Ovriga kortfristiga skulder 
Ovriga korrektivposter 
Flyttningar
Ovriga langfristiga placeringar 
Ovriga langfristiga skulder 
Ovriga utgifter med lang verkningstid 
Ovriga intakter av telefonverksamhet
Ovriga finansieringstillgangar 
Ovriga socialskyddskostnader 
Ovriga husbyggnader 
Ovriga funktionarer 
Ovriga funktionarer pa land 
Ovriga intakter 
Ovriga arbetare 
Ovriga reserveringar 
Ovriga skuldebrevslan 
Ovriga vattentrafikintakter
Ovriga hyror
Ovriga omsattningstillgangar 
Forsaljningens korrektivposter 
Frammande tjanster i anslutning 
till forsaljningen
Forsaljning till fartygspassagerare 
F orsalj ningsf ordringar 
Forsaljningsintakter 
Forsaljningsintakternas specificering
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
Aktie-, andels- och annat 
motsvarande kapital 
Aktier och andelar 
Dividender och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 
Längvariga köravtal
Other transport and communications 
Other business activity 
Other bus transport 
Other land transport 
Employees of other activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Removals
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other earnings from telephone 
activity
Other financial assets 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other salaried employees in land 
Other income 
Other workers 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other earnings from water 
transport
Other rents and leases 
Other inventories 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected 
with the sales
Sales to passengers on board 
Accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and 
entrepreneurs 
Wages, salaries and rewards 
Hired management 
Labor costs 
Long-term liabilities 
Long-term transport contracts
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(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet 
Poolituotot
Posti-ja lennätinlaitokselle 
tilitetyt puh. maksut
Puhelinliikenne 
Puhelinliikennetuotot 
Puhelintekninen henkilöstö
Puhelintoiminta
Päällystö
Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Renkaat
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto 
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat 
Siitä
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa
Talletukset 
(Korot) Talletuksista 
Tappio käyttöomaisuuden 
myynnistä 
Tase
Tavaraliikenne
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Toimiala
Toimitusluotot
Tontit, maa-ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tuloennakot
Tulojäämät
Tuloslaskelma
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot 
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
3 127800240 C—12
(Räntor) För längfristiga skulder
Avskrivningar
Bränsle och smörjmedel
Poolintäkter
Telefonavgifter redov. tili 
post- o. telegrafverket
Telefontrafik 
T elefontrafikintäkter 
Telefonteknisk personal
Telefonverksamhet
Befäl
Finansieringstillgängar
Finansieringsväxlar
Däck
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resultatreglerin gar 
Resultatregleringar 
Därav
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Depositioner 
(Räntor) Pä depositioner 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans 
Godstrafik
APL- och KAPL-försäkringspremier
Kostnader för post- och telekommuni- 
kationer
I räkenskapsperiodens början
Vid räkenskapsperiodens slut 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Näringsgren
Leveranskrediter
Tomter, jord- och vattenomräden
Subventioner
Inkomstförskott
Inkomstrester
Resultaträkning
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade utgifter 
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
(Interest) On long-term debts 
Depreciation 
Fuels and lubricants 
Pool income
Telephone charges debited to the 
account of post and telegraph 
office
Telephone services 
Earnings from telephone services 
Technical employees of telephone 
services
Telephone activity 
Officers
Financial assets 
Financial bills 
Tyres
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Counter-cyclical, import and capital 
import deposits in the 
Bank of Finland
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet 
Goods traffic
Insurance premiums pursuant to The 
Workers’ Pension Act and The 
Short-term Workers’ Pension Act 
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Branch of industry 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies 
Deferred credits 
Accrued credits 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers’ social security payments 
Employees
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Työntekijät maissa 
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Ulkomainen tilausliikenne
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 
Varaukset 
Varausten muutos 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat 
Verovaraus 
Vesiliikenne
Vesiliikenteen henkilöstö 
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen 
muutos 
Vähennykset 
Vähennys 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Yhteensä
Yksityiset yrittäjät 
Ylemmät toimihenkilöt 
Ylemmät toimihenkilöt maissa 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Arbetare pä land 
Arbetslöshetsförsäkringspremier 
och avgängsbidrag
Utländsk beställningstrafik
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän 
Skattereservering 
Vattentrafik 
Vattentrafikens personal 
Vatten, elektricitet, värme, änga och 
stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar 
Hyror
Semesterlönereserveringens 
förändring 
Minskningar 
Minskning 
Indirekta skatter 
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Sammanlagt 
Privata företagare 
Högre funktionärer 
Högre funktionärer pä land 
F öretag, vilkas personal 
>  100 eher = 100
Employees in land 
Unemployment insurance premiums
Foreign transport by order
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
inventories 
Inventories
Purchases of turnover assets
Manufactures
Change in inventories of
manufactures and semifinished 
articles
Manufacturing for own use 
Reserves
Change in reserves 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
T ax reserve 
Water transport 
Employees of water transport 
Water, electricity, fuel, steam and 
city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed 
assets
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decrease 
Decrease 
Indirect taxes 
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private entrepreneurs 
Superior salaried employees 
Superior salaried employees in land 
Enterprises with 100 or more 
employees
TAULUJA—TABELLER 
TABLES
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0171 VALM ISTUS OMAAN KXYTTÖÖN 
T IL1 .V ER KN IN G  FÖR EGET 8RUK 0 .0 2 0 .0 6 _ _ 2 2 5 * 5 7
0 1 7 4
2 )
ALIARVOSTANATTOM IEN VARASTO JEN  MUUTOS 
FÖRXNORING AV ICKE-N EO VXRO ERADE LAGER
3 )
VAIHTO-OM AISUUDEN A LIARVO STU KSEN  MUUTOS 
FÖRXNDRING AV o m s x t t n in g s t il l g a n g a r n a s  n e o v Xr d e r in g
4 .2 3 0 .4 3 0 .4 3 0 .2 8 1 .2 6 2 .9 9
0 1 7 5
- 2 .4 2 0 .0 4 - 0 .0 7 ? . - - 0 .0 6 - 0 .6 3
0 1 76 TU TK IM U S- JA  K E H U T .T O IM IN N A N  VMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
FO RSKN IN G S- OCH U -VERKSAM H . O .O Y L . A K T IV . U T 3 IF T E R 0 .2 7 - - - -
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E  
D R l - F T S B  I O R A G 3 4 3 .5 2 2 4 .0 3 2 3 .0 1 2 .1 5 1 3 9 .1 8 1 3 0 .9 4
1) TIEDOT OVAT NIIDEN YRITYSTEN LUKUJA, JOIDEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ ON 100 TAI ENEMMÄN. 3) LISÄYS VÄHENNYS +
-  MUIDEN YRITYSTEN JULKISET MAKSUT SISÄLTYVÄT KOHTAAN "MUUT LIIKEKULUT'.' | ÖKNING MINSKNING +
UPPGIfTERNA GÄLLER DE FÖRETAG, VILKAS PERSONAL ÄR 100 ELLER MERA.
ÖVRIGA FÖRETAGENS OFFENTLIGA AVGITTER INGAR I FUNET "ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER". M  SIITÄ RENKAAT1 , ,„r TDÄRAV DÄCK 1&-53 MILJ.MK
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -
ÖKNING +, MINSKNING - 5) SIITÄ POSTI- JA LENNÄTINLAITOKSELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT ... , ,
DÄRAV TELEFONAVGIFTER REDOVISADE TILL POST- OOH TELEGRAFVERKET
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L I I K E N T E E N Y R I  T Y S T  ! L  A S T 0 1974
F ö R E T A G S S T A T I  S T I  K E N ö V e  R S A M F Ä R O S E L N 1974
71 2 714 715 716 718 721
T U L 0 S L A S K E L M A C JA T K U U ) v e s i l i i k e n ­ AH TAUSTO I­ HU O LIN TA- M ATKATO I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I­
R E S U L T A T R Ä K N I  N G C F O R T S Ä T T E R ) n e MINTA TO IM INTA M IST O T O I- L IIK E N N E KENNE
MINTA
1 OOG OOe MK
VATTEN TRA t S T U V E R I- S P E O IT IO N S - R ES E B Y R A - T ELEFQ N TR A -
F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK F IK
0 1 7 8  P O IS T O T  
A V SK R IV N IN G A R
O
0 1 7 9  L I  I  K E V O T T T O / - T A P P I O
R ö R E  l  S E  V I N S T  / - F Ö R L U S T
MUUT TUOTOT :  
rtVR IG A  IN T Ä K T E R  :
0 1 8 4  KOROT 
RÄNTOR
0 1 8 5  O SIN GO T JA  OSUUSKOROT
O lV lO EN O ER  OCH ANOELSRÄNTOR
VUOKRAT s 
HVROR S
0 1 6 6  MAAPOHJASTA
AV TOMTMARK
0 1 8 7  A SU IN RA K EN N U K SISTA  JA  -H U O N E IS T 0 1 S T  A
AV BOSTAOSBYGGNAQER OCH -LÄ G EN H ETER
0 1 8 8  M UISTA  R A K EN N U K S ISTA  JA  H U O N EISTO ISTA
AV rtVR IG A  8YGGN4DER OCH LÄGEN H ETER
0 1 9 3  MUUT VUOKRAT 
rtVRIGA HYROR
0 1 9 4  VUOKRAT YH TEEN SÄ
HYROR SAMMANLAGT
0 2 0 7  MUUT TUOTOT
rtV R IG A  IN TÄ K T ER
0 2 0 9  MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
rtV R IG A  IN T Ä K T ER  SAMMANLAGT
0 2 2 4  MUUT KULUT 
rtVRtGA KOSTNAOER
2)
VARAU STEN  MUUTOS :
FÖRÄNDRING AV R E S E R V E R I NGAR :
0 2 2 5  L U O T T O T A P P IO - JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K R E D IT F Ö R L U S T — OCH G A R A N T IR ESER V ER IN G EN S  FÖRÄNDRING
0 2 3 7  MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV rtVRIGA R ES E R V ER IN G A R
0 2 3 9  VARAUSTEN MUUTOS YH TEEN SÄ
FÖRÄNDRING Av R ES E R V ER IN G A R  SAMMANLAGT
0 2 4 4  KOROT 
RÄNTOR
0 2 4 6  VÄ LITTÖ M Ä T VERO T /  VERO N PALAU TU KSET 
D IR E K T A  S K A T T E R  f  SK A T TE Ä T ER B Ä R IN G
3 )
0 2 4 9  T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
R Ä K EN S K A P S P ER 100 EN S  V I N S T  / F Ö R L U S T
- 2 7 0 .4 7 - 1 7 .8 6 - 1 2 .0 4 - 1 .3 3 - 9 0 .7 9 - 1 1 6 .6 9
7 3 .0 5 6 .1 7 1 0 .9 7 0 .6 2 4 8 .4 0 I 4 . r26
2 1 .5 1 0 .5 3 1 .3 4 0 .6 2 0 .7 8 6 .0 5
2 .2 7 0 .1 7 0 .3 4 0 .0 2 0 .0 7 0 .0 1
0 .0 1 - - 0 .0 3 0 .0 1
1 .6 1 0 .7 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .8 3 1 .0 5
0 .3 0 1 .0 4 0 .4 0 0 .0 6 1 .0 5 0 .7 1
- 0 .4 0 0 .2 9 - 0 .0 1 0 .0 2
1 .9 1 2 .2 0 0 .8 1 0 .1 8 1 .9 3 1 .7 8
4 9 .4 8 0 .8 0 1 .3 7 0 .1 2 5 .9 2 4 .2 2
7 5 .1 6 3 .7 1 3 .8 6 0 .9 3 8 .7 0 1 2 .0 6
- 1 4 .0 3 - 0 .3 8 - 0 .7 2 - 0 .0 5 - 0 .9 2 - 1 .2 2
- 1 .0 2 0 .0 2 - 0 .5 0 - 0 .2 9 - 0 .0 3 - 0 .0 2
1 .3 4 - 0 .0 2 - 0 .5 3 0 .0 0 - 0 .4 7 - 0 .0 0
0 .3 2 - o . o i - 1 .0 3 - 0 .2 9 - 0 .5 0 - 0 .0 2
- 9 6 .1 5 - 6 .0 7 - 6 .3 1 - 0 .6 4 - 1 9 .0 0 - 2 5 .6 5
- 1 1 .5 3 - 2 .1 3 - 3 .8 4 - 0 .5 9 - 1 6 .0 8 - 1 .3 0
2 6 .8 2 1 .2 8 2 .9 1 0 .1 7 2 0 .5 9 - 1 .8 8
1) SEKÄ LI IKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +'
3) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T  0 1974
F fl R E T A G S S T A T I S T  I  K E N 0 V E R S A M F Ä R 0  S E L N 1974
T A S F 712 714 715 716 718 721
B A l A N S V E S I U I  KE N-* AH TAUSTO I­ H U O LIN TA- M ATKATO I- L IN JA -A U T O ^ P U H E L IN L I I ­
NE MINTA TO IM INTA M IST O T O I- L I IK E N N E KENNE
V A S T A A V A A MINTA
A K T I V A
VA TTEN TR A - S T U V E R I- S P E D IT IO N S - R ES E B Y R Ä - T ELE FO N TR A -
1000 000 MK F IK VERKSAHHET VERKSAM HET VERKSAMHET B U S S T R A F IK F IK
RAHOI TIJSOM M SUUS :  
F IN A N S IF R IN G S T lU G iN G A R  :
0 5 0 9  KSTFTSRAH A
KONTANTER 0 .2 6 0 .2 7 1 .0 4 0 .4 6 3 .6 8 0 .6 5
0 5 19 S H F K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT  
c h e c k r ä k n in g a r  OCH PO STGIRO 3 7 .1 4 1 .4 6 2 0 .0 5 6 .1 5 1 3 .5 8 7 .6 9
0 5 2 9 T A llE T U K S F T
O PPO SITIO N PA 6 3 .9 4 0 .6 2 2 .5 0 3 .5 9 2 .7 0 2 1 .6 0
0 5 3 9 M YYNTI SAAMT S E T  
FÖRSÄI.JN IN GSFO RO RIN GAR 1 3 2 .8 2 3 0 .5 1 2 4 5 .7 6 4 2 .5 1 2 1 .6 5 6 6 .4 3
0 5 4 9
LA IN A SA A M ISET  :  
LÄNEFflRO RIN GAR :
V E L K A K IR JA LA IN A T
s k i i l o e b r e v s i ä n 3 5 .9 6 1 .1 6 0 .7 2 0 .1 9 1 .6 3 0 .0 5
0 5 5 9 R A H O IT U S V E K S E L IT  
F IN A N S IER IN G SV Ä X LA R - - 0 .6 4 - 0 .1 5 -
0 5 6 9 TOIM I TUSUJOTOT
l e v f r a n s k r e o t t e r - - - - - 0 .  15
0 5 8 9 MUUT LA IN A SA A M ISET  
flVR lG A  LÄNFFflRO RlNGAR 5 8 .8 1 2 .0 3 5 .2 1 1 .3 7 9 .7 7 2 .3 7
0 5 9 9 LA IN A SA A M ISET  YHTEEN SÄ  
LÄNEFORORT NGAR s a m m a n l a g t 9 4 .7 7 3 .1 9 6 .5 7 1 .5 6 1 1 .5 6 2 .5 7
0 6 0 9 ENNAKKOMAKSUT
FOR SKO TTSBET  ALNINGAR 1 8 .7 5 0 .5 6 0 .0 5 2 .0 2 1 .0 3 2 7 .7 2
0 6 4 9 S IIR T O S A A M IS E T  
R FSU LTA TREG LER IN G A R 1 7 .6 8 1 .3 2 2 8 .8 9 2 .3 6 6 .2 6 3 5 .4 2
0 749 MUUT RAHOITUSVARAT
flVRIG A F IN A N S IF R IN G S T ILLG Ä N G A R 1 .8 4 3 .2 0 2 .3 5 0 .  19 1 .1 6  . 1 1 .5 1
07 99 RAHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ
F IN A N S IF R IN G S T ILLG Ä N G A R  SAMMANLAGT 3 6 7 .2 0 4 1 .1 4 3 0 7 .2 2 6 0 .8 5 6 1 .6 2 1 7 3 .5 8
0 8 0 9
VAIHTO -O M AISUUS :  
OM SÄTTNINGST!LLGÄNGAR :
A IN E E T  JA  T A R V IK K E E T  
MATPRTAL OCH FORNÖOENHETER 2 .0 3 1 .3 1 0 .0 0 3 .6 8 1 4 .2 8
0 8 1 9 PO LTTO - JA  V O IT E L U A IN E E T  
BR Ä N S LE- OCH SMflRJMEDEL 1 2 .6 1 ' 0 .0 4 0 .0 2 - 0 .7 4 0 .0 2
0 8 29 KAUPPATAVARAT 
HANOFLSVAROR 1 3 .7 5 0 .1 4 1 .0 2 0 .1 3 0 .5 8 0 .2 8
0 8 3 9 K E S K E N E R Ä IS E T  TYÖT 
HAI.VFABRTKAT - . - - - - 2 .3 5
0 8 4 9 V A LM IS TEFT  
H ELFA B R IK A T - - - - -
0 8 5 9 T O N TTT , MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TOMTER• JO RO - OCH VATTENOMRÄOEN - - - - - -
0 8 6 9 O SAKKEET JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOPLAR - 0 .0 0 0 .0 0 - 0 .2 0 -
0 929 MUU VAIHTO-OM AISUUS
fiVRTGA 0M SÄTTNIN 3STTLLGÄNGAR - - - 0 .4 4 0 .0 6 0 .0 5
0 9 3 9 ENNAKKOMAKSUT 
FO RSKO TTSBFT ALNlNGAR - - - - - -
0 9 49 VAIHTO-OM AISUUS YHTEENSÄ 
OM SÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 2 8 .3 8 1 .4 9 1 .0 4 0 .5 7 5 .2 6 1 6 .9 7
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1000
0959
0 9 6 9
0 9 7 9
0989
0999
1009
1029
1 0 3 9
1 0 4 9
1 0 7 9
1089
1099
1199
1 2 3 9
1249
-K E H  T  e E N Y R I T Y S T I L A S T O 1 9 7 4
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F T A 6 S S T A T T S T 1 K E N  Ö V F R  S A H F Ä R D S E L N  1974
» E 712 714 715 716 718 721
A N S V E S I L I I K E N ­ AHTAUSTO I­ HUO LINTA- N A TK A TO I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I­
NE MINTA TO IM INTA M IS T O T O I- L IIK E N N E KENNE
; t A A V A A ( JA T K U U ) MINTA
i V A (F O R T S Ä T T E R )
V A TTEN TR A - S T U V E R I- S P E D IT IO N S - R ES E B Y R A - t e l e f o n t r a -
ooo m r F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK F IK
KÄYTTÖOM AISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT :  
A N L Ä G G N .T IL L G . OCH Ö V R . U T G IF T E R  MED LÄNG V E R K N .T ID  !
K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT TYÖ T 
H A LV EÄ R D IG A  EGNA A R BETEN
o«o 1 0 1 .3 6
T O N T IT . MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TO M TER . JO R O - OCH VATTENONRÄDEN 3 .7 2 6 .7 6 6 .5 0 0 -0 3 8 .7 6 2 0 .9 4
A SU IN RAKEN N U KSET
B 0 S TA 0 $B Y 33N A 0ER 1 1 .6 8 4 .9 7 0 .5 9 1 .3 4 1 2 .2 4 8 .5 9
MUUT TALONRAKENNUKSET 
Ö VR IG A  HUSBYGGNAOER 7 .6 1 4 0 .6 3 3 6 .0 0 0 .0 3 4 7 .5 3 1 1 5 .9 1
MAA- JA  V ES IR A K EN N U K SET  
JO R O - OCH VATTENBYGGNADER 7 .0 0 - L .0 3 - 0 .0 2 7 4 .5 5
K O N E E T . K A LU STO  J A  K U L JE T U S V Ä L IN E E T  
M ASKTN ER. IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTM EOEL 1 4 3 8 .1 1 3 4 .0 5 2 1 .3 5 3 .3 0 2 0 0 .0 2 4 7 3 .5 2
MUUT A IN E E L L IS E T  H YÖ D YKKEET  
Ö V R I3 A  M A T E R IE LL A  T IL L 3 Ä N 3 A R 0 .1 1 - 0 .5 9 0 .6  0 1 .7 0 0 .9 9
O SA K K E ET  JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELÄR 3 3 .0 6 5 .3 2 1 2 .6 3 4 .6 8 1 1 .0 5 6 .2 0
A IN EETTO M AT O IKEUO ET 
IM M A T E R IE LLA  R Ä T T IG H E T E R - 0 .0 1 0 .4 2 0 .0 1 0 .5 1 0 .1 7
MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT
Ö V R I6 A  U T G IF T E R  MED LÄNG V E R K N IN G ST ID 1 .3 2 0 .4 6 0 .6 0 0 .5 7 0 .4 7 0 .3 0
ENNAKKOMAKSUT 
FÖ R S K O TT SB E T  ALNINGAR 2 9 1 .6 9 0 .1 3 0 .0 8 - 0 .0 7 0 .2 4
KÄYTTÖOM AISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT Y H T . 
A N L .T I L L G .  0 .  Ö V R . U T G IF T E R  M. LÄNG V E R K N .T ID  SAMMANL. 1 7 9 4 .3 0 9 2 .3 2 7 9 .7 8 1 0 .5 6 2 6 2 * 9 7 8 0 2 .7 7
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  
Ö VRIG A  L Ä N G F R IS T IG A  P L  ACERIN G AR 2 2 .1 2 2 .1 2 1 0 .2 0 - 5 .8 8 0 .1 8
ARVO STU SERÄT
V Ä R O ER IN G SP O STER 2 2 .7 6 - 0 .2 9 0 .0 8 0 .6 7 0 .2 9
V A STA A V A * Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A M M A N L A G T 2 2 3 4 .7 7 1 3 7 .0 7 3 9 8 .5 2 7 2 .0 5 3 5 5 .7 9 9 9 3 .7 9
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L I I K F N T F E N Y R I  T  Y S T I L  A S T 0 1974
F Ö R F T A s S S T A T I S T I K E N ö V E R S A H F Ä R D S E L N 1974
T A S F 712 714 715 7 1 6 7 1 8 721
B A L A N S V E S I L I I K E N -  A H TA U STO I- H U O LIN TA- M ATKATO I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I ­
NE MINTA TO IM INTA M IST O T O I- L I IK E N N E KENNE
V A S T A T T A V A A M1NTA
P A S S l V A
VA TT6N TRA- S T U V E R I- S P E D IT IO N S - R ES E B Y R Ä - T ELE FO N TR A -
1 0 00  00 0 MK F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK F I K
LY H Y T A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA s 
K O R TFR I S T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  s
1 2 5 9 0ST0VF1. AT 
LEVERANTÖRSKULOER 1 4 6 .3 6 1 9 .1 4 1 9 0 .3 0 4 0 .4 3 5 0 .  55 8 0 .7 0
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKO TTSBFTALN IN G AR 0 .1 0 - 3 .1 9 6 .6 2 0 .5 9 2 .6 5
1299 S I  IR T O V ELA T  
RFSU LTATREGLERTN GAR 3 7 .4 1 1 5 .8 4 7 6 .2 8 11.11 3 1 .5 3 1 3 .4 1
1 3 0 9 R A H O TT U SV EK SEL IT  
F IN A N SI E R IN GSVÄXLAR 1 9 .3 9 1 .0 9 2 .4 6 0 .6 2 3 4 .2 6 6 .1 5
13 39 MUUT L Y H Y T A IK A IS E T  V ELA T  
ÖVRIGA K 0 R T FR IS T 1 G A  SKULDER 8 8 .2 5 6 .9 5 1 9 .1 2 0 .9 5 1 6 .7 7 3 1 .4 4
1349 LY H Y T A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 2 9 1 .5 1 4 3 .0 0 2 9 1 .3 5 5 9 .9 3 1 3 3 .6 9 1 3 4 .3 4
P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA : 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  s
1 3 5 9 F LÄ K F LA IN A T
P E N S IO N S tlN 5 .8 1 1 8 .6 1 2 7 .4 2 6 .0 1 3 9 .5 2 5 4 .0 2
1 3 6 9 MUUT V E L K A K IR JA LA IN A T  
ÖVRIGA SKULO EBREVSLÄN 1 0 9 7 .5 8 3 5 .5 8 2 8 .6 2 0 .5 9 7 9 .3 1 1 4 1 .4 9
1 3 79 O BLIG A A T IO T  J A  OEÖENTUURIT 
OBL IG A TIO N ER  Of.H OEBENTURER 1 .2 8 - - - - -
1389 TOIM TTUSLUOTOT 
LEV FR A N S K R EO IT FR 2 4 1 .5 2 0 .8 3 - - - 1 3 .4 7
1 3 1 9 S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IL U O T T O  
CHECKRÄKM INGS— OHH P O STG IR O K R EO IT 1 3 .5 0 2 .8 0 4 .9 6 0 .1 7 1 .9 0 4 .0 0
1 4 29 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  V E LA T  
ÖVRIGA LÄ N G FR IS T IG A  SKULOER 2 5 0 .2 6 1 .5 7 8 .3 4 0 .1 9 2 4 .  84 6 0 .0 6
1 4 39 P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 6 0 9 .9 4 5 9 .3 7 6 9 .3 4 6 .9 6 1 4 5 .5 7 2 7 3 .0 4
1449 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P IT A l SAMMANLAGT 1 9 0 1 .4 4 1 0 2 .3 6 3 6 0 .6 9 6 6 .8 9 2 7 9 .2 6 4 0 7 .3 8
1 4 59 ARVOSTUSERÄT
VÄRD ERTN 3SP0STER 7 .7 9 1 .1 3 0 .5 4 0 .1 0 1 .2 4 1 .2 2
VARAUKSET * 
RESERV ER IN G A R  :
1 4 69 LU O TTO TA PPIO - JA  TAKUUVARAUS 
K R F O IT F Ö R U JS T -  OCH G A R A N T IR E S E R V E RING 2 .0 6 0 .8 0 5 .6 2 0 .8 4 0 .1 5 0 .1 1
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA R ESERV ER IN G A R 1 1 .7 1 0 .8 4 1 .1 9 0 .0 1 1 .3 7 0 .0 4
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
R ESERV ER IN G A R SAMMANLAGT 1 3 .7 7 1 .6 4 6 .8 1 0 .8 5 1 .5 2 0 .1 5
OMA PÄÄOMA :  
EG ET  K A P IT A L  :
1 559 Q SA KF-* OSUUS- JA  MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - .  AN O FLS- OCH ANNAT MOTSVARANOE K A P ITA L 1 2 1 .9 7 1 6 .0 1 1 3 .9 4 3 .9 2 2 2 .7 7 3 6 8 .9 1
1569 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS 
Ö VRIG T FG FT  K A P IT A L  /  KAPITALU N DERSKO TT 1 6 2 .6 8 1 4 .3 3 1 3 .3 6 0 .1 7 2 8 .6 9 1 9 7 .9 3
1599 VEROVARAUS
S K A T TER ESER V ER IN G 0 .3 0 0 .3 0 0 .2 9 - 0 .0 4 1 .7 3 0 .0 8
1 6 2 9 T IL IK A U D E N  VO ITTO  IT A P P IO I  /  YL IJÄ Ä M Ä  <A LIJÄ Ä M Ä ) 
RÄKFN SKAPSPERIO O EN S V IN S T (F Ö R L U S T ) /ÖVER-CUM DERSKOTTI 2 6 .8 2 1 .2 8 2 .9 1 0 .1 7 2 0 .5 9 - 1 .8 8
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EG ET K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 1 1 .7 6 3 1 .9 2 3 0 .4 9 4 .2 1 7 3 .7 7 5 8 5 .0 4
1 6 49 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
P A S S IV A  S A M M A N L A G T 2 2 3 4 .7 6 1 3 7 .0 7 3 9 8 .5 2 7 2 .0 5 3 5 5 .7 9 9 9 3 .7 9
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K Ä Y T T ö 0 M A I $ U U 0 E N J A M U I  0  E N P I  T  K Ä V A I  K U T T E I  S T E N  M E N 0 J  E N E R I T T E L  Y 1 974
S P E C T F I C E R I N S A V A N L Ä 3 G N . T I L L G . 0  C H 0 V R .  U T G I  F T E R M E D  L Ä N G V E R K N . T I  t
095 096 0 9 7  098
V E S I L I I K E N N E TOL K ES K EN ER Ä I­ TO N TIT  *MAA- A SU IN - MUUT TALON-
712 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
V A T T E N T R A F I K NI OMAT TYÖT V E S IA L U E E T
HALVFÄRD I3A TOM TER*JORO
EGNA OCH VATTEN - BO STAD S- ÖVRIGA HUS-
1 0 0 0  i000 MK AR6ETEN OMRÄDEN BYGGNAOER 8YGGNADER
1 T IL IK A U D E N  ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
I  R Ä K EN S K A P S P ER in O EN S  8ÖRJAN ( BO KFÖRIN GSVÄRDE) - 3 .7 2 8 .3 9 8 .0 8
2 L IS Ä Y K S E T  ( L I I K E T O IM I  ARVO) 
ÖKNINGAR (T R A N SA K T IO N S V Ä R D E) - - 3 .7 8 0 .2 1
3 VÄHEN N YKSET ( L IT K E T O IM IA R V O ) 
M INSKNINGAR (T R A N SA K T IO N S V Ä R D E! - - - 0 .0 0 - 0 .0 3
4 P O IS T O T  
A V S K R IV N IN 3A R - - - 0 .5 0 - 0 .6 6
5 ARVONKOROTUKSET 
V ÄR 0  E F ÖR HÖJ NIN GAR - - - -
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEM INSKN INGAR ■ - - -
7 LU O TTO TA P PIO T
K R E O IT F Ö R LU S T E R - - - -
8 KO R JA U SER Ä T  
K 0 R R I3 F R IN 3 S P 0 S T F R - - - -
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B FSÄ T TN IN G  51 88
7 6 2 1  YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  M AISSA
HÖ3RE FUNKTTONÄRER PÄ LANO 89
7 6 3 1  MUUT T O IM IH E N K IL Ö T  M AISSA
Ö VRIG A  FUNKTTONÄRER PÄ LANO 46 4
7 6 5 1  T Y Ö N T E K IJÄ T  M AISSA
A R BETA R F PÄ LANO 163
4 1 9 1  V E S IL I IK E N T E E N  H EN KILÖ STÖ  YH TEEN SÄ
V A T T E N T R A F IK E N S  PERSON AL SAMMANLAGT 7 5 1 4
MUUN TOIM INNAN H EN KILÖ STÖ  s
OEN Ö VRIGA VERKSAM HETENS PERSONAL :
7 7 0 1  YIEM M ÄT T O IM IH E N K IL Ö T
HÖ3RE FUNKTTONÄRER 2
7 7 1 1  MUUT T O IM IH E N K ILÖ T
Ö VRIGA FUN KTIO N ÄRER 90
7 7 2 1  T Y Ö N T E K IJÄ T
A R BETA R E 31
4 2 4 1  MUUN TOIM INNAN H EN KILÖ STÖ  YHTEEN SÄ
OEN Ö VRIG A VERKSAM HETENS PERSONAL SAMMANLAGT 123
4 2 9 1  P A LK A N S A A JIE N  J A  Y R IT T Ä J IE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖ RETAGARE S A M M A N L A G T 7 6 9 0
33
l T i K E N T F E N Y R I t y s t i l a s t 0 '1 9 7 4
F 0 R E T A 3 S S T A T I S T T  K E N  ö V F R S A M F Ä R O S E L N 1974
714
M y V N T I T u 0 T T 0  J  E N E R I  T T E L Y AHT AUSTOI
F f) R S Ä L J N I N 3 S ! N T Ä K T E R N A S S P E C I F I C E R I N G HIN TA
1 0 0 0  0 0 0  MK
S T U V E R I-
VERKSAM HET
L IIK E N N E  :  
T R A F IK  :
80 00 AHTAUS
STU V ER I 2 3 1 .1 4
8001 HUOLINTA JA  K U LJETU S 
SPEOT T I  ON OCH TRANSPORT 3 .7 8
8 0 0 2 L A I VAMEKLAUS 
S K EP P S M X K LFR I 0 .0 6
8 0 0 3 MUUTOT
f l y t t n in g a r
8 0 0 8 MUU L IIK E N N E  
OVRIG T R A F IK 0 .6 6
8 0 0 9 L IIK E N N E  YHTEENSÄ 
T R A F IK  SAMMANLAGT 2 3 5 .6 3
8 0 1 5 MUU L IIK E T O IM IN T A  YHTEENSÄ 
Ö VRIG  AFFÄRSVERKSAM HET S&MMANLAGT 0 .5 7
4 544 M YYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖ RSÄLJN IN G STN TÄKTER  S A M M A N L A G T 2 3 6 .2 0
P A L 
A N T
K A N S A A J  I  F N J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A L  L Ö N T  A 3 A R E O C H  F Ö R E T A G A R E
7 1 4
A H TAU STO I­
MINTA
715
H U O LIN TA­
TO IM IN TA
HEN KILÖ Ä -  PERSONER
S T U V E R I-
VERKSAMHET
S P E O IT IO N S -
VERKSAM HET
4101 Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä JÄ T  
P R IV A TA  FÖRETAGARE 1
4111 AVUSTAVAT P ER H EEN JÄ SEN ET  
MEOHJÄLPANDE F  AMILJEMEDLEMMAR • _
41 21 PALKATTU  Y R ITYS JO H TO  
AVLÖNAO FÖ RETA3SL E0N1N3 44 84
AHTAUS- JA  HUOLINTATOIM INNAN H EN KILÖ STÖ  :  
S T U V E R I-  OCH SPEO ITIO N SV ERKSAM H ETEN S PERSONAL :
8101 YLEMMÄT TO IM IH EN K ILÖ T  
HÖGRE FUNKTIONÄRER 111 209
8111 MUUT TO IM IH EN K ILÖ T  
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 846 2 2 9 6
8141 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 3088 1 1 1
8151 K U L JE T U S T Y Ö N T E K IJÄ T
TRAN SPORTARBETARE 270 572
8181 MUUT T Y Ö N T E K IJÄ T  
ÖVRIGA ARBETARE 328 565
4191 AHTAUS- JA  HUOLINTATOIM INNAN H EN KILÖ STÖ  YHTEENSÄ 
S T U V E R I-  OCH SPEO ITIO N SV ERKSAM H ETEN S PERSONAL SAMMANL. 4 6 4 2 3 7 5 3
4 2 41 MUUN TOIMINNAN H ENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL I  Ö VRIG  VERKSAMHET SAMMANLAGT 9 12 7
42 91 PA LK A N SA A JIEN  JA  Y R IT T Ä J IE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH EÖRETAGARE S A M M A N L A G T 4 6 9 4 3 9 65
34
F t l R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M F Ä R D S E L N  1974
M Y Y N T I  T U O T T O J E N  E R I T T E L Y
F Ö R S Ä L J N T N G S I N T S K T E R N A S  s p e c i f i c e r i n g  
1 0 0 0  0 0 0  MK
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1974
718
L IN JA -A U T O ­
L IIK E N N E
B U S S T R A F IK
L IN JA -A U T O L I IK E N N E  s 
B U S S T R A F IK  S
9 5 0 0  K E R T A L IP U T
E N G Ä N G S B IL JE T T E R  3 4 3 .7 1
9 5 0 1  A i E N N U SLIPU T
R A B A T T B IL JE T T E R  1 1 0 .4 2
9 5 0 2  P IT K Ä A IK A IS E T  A JO SO PIM U KSET
LÄN GVARIGA KÖRAVTAL 1 1 3 .6 5
9 5 0 3  K O TIM AIN EN  T IL A U S L I IK E N N E
1NHEMSK B E S T S L L N IN G S T R A F IK  6 7 .8 5
9 5 0 4  ULKOMAINEN T IL A U S L I IK E N N E
UTLÄNOSK B E S T Ä L L N IN G S T R A F IK  6 .6 1
9 5 0 8  MUU L IN JA -A U T O L I IK E N N E
Ö V R I5  B U S S T R A F IK  1 7 .2 1
9 5 0 9  L IN JA -A U T O L I IK E N N E  YH TEEN SÄ
B U S S T R A F IK  SAMMANLAGT 6 5 9 .4 5
MUU M A A LIIK EN N E S 
O VRIG  L A N O T R A F IK  S
9 5 1 0  K U O RM A-AU TO LIIKEN N E
lA S T B T  L S T R A F I K 6 .8 9
9 5 1 8  MUU M A A LIIK EN N E
f lV R IS  LA N O T R A F IK  1 *5 8
9 5 1 9  MUU M A A LIIK EN N E YHTEENSÄ
O VRIG  L A N O T R A F IK  SAMMANLAGT 8 .4 7
9 5 7 0  HUOLTAM OTOIM INTA YHTEEN SÄ
SER V IC ES TA T IO N S V FR K S A M H ET  SAMMANLAGT 6 .2 0
9 5 2 3  MUU L I IK E T O IM IN T A  YH TEEN SÄ
OVRIG A FFÄRSVFRKSAM H ET SAMMANLAGT 1 .9 9
4 5 4 4  M YYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FO R S Ä LJN IN G S TN TÄ K T f R S A M M A N L A G T  6 7 6 .1 1
718
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  L IN JA -A U T O -
A N T A L  L O N T A G A R E  O C H  F Ö R E T A G A R E  L IIK E N N E
H EN KILÖ Ä  -  PFRSONER
B U S S T R A F IK
41 01 Y K S IT Y IS E T  YR I  T T S  JÄ T  
P R JV A T A  FO RFTAGARE 161
4 1 1 1 AVUSTAVAT P ER H EEN JÄ SEN ET  
MEDHJÄLPANDE FAM Tl j EMEOLEHMAR 173
4 1 21 PA LKA TTU  Y R IT Y S JO H T O  
AVI.ÖN AO FO RFTA G SLED N IN G 229
4 1 9 1 m a a l i i k e n t e e n  H EN KILÖ STÖ  y h t e e n s ä  
LAN D TRAFTKEN S PERSONAL SAMMANLAGT 11 753
4 2 4 1 MUUN TOIM INNAN H EN KILÖ STÖ  YHTEEN SÄ 
PERSONAL I  O V R IG  VERKSAM HET SAMMANLAGT 159
4 2 91 P A LK A N S A A JIE N  J A  Y R IT T Ä J IE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LONTAGARE OCH FÖ RETAGARE S A M M A N L A G T 1 2 4 7 3
35
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R S A H F Ä R O S E J . N  1974
721
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  P U H E U N L I I -
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  S . P E C I F I C E R I N G -  KENNE
1 0 0 0  000  MK
T ELEFO N TR A -
F IK
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1974
P U H ELIN TO IM IN TA  :  
TELFFON VFRKSAM HET :
6 5 0 0  PU H ELTN LIIKFN N FTU O TO T 
T ELE F0 N T R A F 1 K IN T Ä K T ER 4 8 7 .3 6
6 5 01  PUHELINTOIM INN AN MYYNTITUOTOT
TELFFON VERKSAM HETEN S FÖ R S Ä LJN IN G S IN T Ä K TER  2 9 .2 0
6 5 0 2  ASENNUS- JA  KORJAUSTYÖT
IN S T A L IA T IO N S -  OCH R EPARATIO N SARBETEN  3 1 .8 6
6 5 0 3  L IN JO JE N  JA  L A IT T E ID E N  VUOKRAT
HYROR FOR L IN J E R  OCH ANLÄGGNINGAR 3 7 .5 3
6 5 0 8  MUUT PUHELINTOIM INNAN TUOTOT
OVRIGA IN TÄ K TER  AV T E l EFONVERKSAMHET 2 .1 5
6 5 0 9  PU H ELIN TO IM IN TA  YHTEENSÄ
IFLEFO N VERKSAM H ET SAMMANLAGT 5 6 8 .1 0
6 5 10  MUU L IIK E T O IM IN T A  YHTEENSÄ
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAM HET SAMMANLAGT 0 .0 7
4 5 4 4  M YYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
F Ö R S X lJN IN G S IN T Ä K T E R  S A M M A N L A G T  5 8 8 .1 6
721
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  P U H E I IN L I I -
A N T A L -  L O N T A G A R E O C H  F Ö R E T A G A R E  KENNE
HENKILÖÄ -  PERSONER
TELE FO N TR A -
F IK
4 1 01  Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä JÄ T  
P R IV A TA  FÖRETAGARE
4 1 11  AVUSTAVAT P ER H EEN JÄ SEN ET
MFOHJÄLPANOE FAMILJEMEOLEMMAR
4 1 21  PALKATTU  YR ITYS JO H TO
AVLÖNAD FÖ RETAGSl E0N1NG
PUHEL1N TEKN IN FN  HEN KILÖ STÖ  :  
T ELEFO N TEK N IS K  PFRSONAL s
6 6 0 1  YLEMMÄT TO IM IH EN K ILÖ T  
HÖGRE FUNKTIONÄRER
66 11  MUUT TO IM IH EN K ILÖ T
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
6 6 2 1  T Y Ö N T E K IJÄ T
ARBETARE
41 91  PU H ELIN TEKN IN EN  H EN KILÖ STÖ  YHTEENSÄ 
T ELEFO N TEK N IS K  PERSON At SAMMANLAGT
KO N TTO RI- SEKÄ MUU H EN KILÖ STÖ  : 
KONTORS- SAMT ÖVRIG PFRSONAL s
67 01  YLEMMÄT T O IM IH EN K ILÖ T  
HÖGRF FUNKTIONÄRER
57
164
1239
2992
4 3 9 5
115
6 7 11  MUUT TO IM IH EN K ILÖ T  
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 1199
6 7 81  T Y Ö N TE K IJÄ T  
ARBETARE 5 5 5
6 7 91  KO N TTO RI- SEKÄ MUU H EN KILÖ STÖ  YHTEENSÄ
KONTORS- SAMT Ö VRIG PERSONAL SAMMANLAGT 1 8 69
4291 PA LK A N SA A JIEN  JA  Y R IT T Ä J IE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N l  A G T 6321
36
L I I K E
E H R E T
N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O  
A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R
197<t
S A M F Ä R D S E L N 197«
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F Ö R E T A G A R E
H E N K II ÖÄ -  PERSONER
716
M ATKATO I-
M IS T O T O I-
MINTA
R ES E B Y R Ä -
VERKSAMHET
« 1 0 1  Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä JÄ T
P R IV A T A  FÖ RETAG ARE 2
« 1 1 1  AVUSTAVAT P ER H E EN JÄ S E N E T
M EOHJÄLPANOE EAN ILJEN ED LEM M AR
« 1 2 1  P A LK A TTU  Y R IT Y S JO H T O
AVLONAO FÖRETAGSLEONtNG , 52
M ATKATOIM ISTOTOIM INNAN H EN KILÖ STÖ  :
R FSE8YRÄ V ER K SA M H ETEN S PERSONAL :
8 6 0 1  YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T
HÖ3RE EUN KTIO N ÄRER 159
8 6 11  MUUT T O IM IH E N K IL Ö T
Ö VRIG A EUN KTIO NÄRER 1«35
« 1 9 1  M ATKATOIM I STOTO IN IN N AN  H EN KILÖ STÖ  YH TEEN SÄ
RESEBYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 159«
« 2 « 1  MUUN TOtMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
PERSONAL I  Ö VR IG  VERKSAM h E T  SAMMANLAGT 10
« 2 9 1  P A LK A N S A A JIE N  JA  Y R IT T Ä J IE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä
ANTAL LÖNTAGARE OCH EÖ RET AGARE S A M M A N L A G T  1658
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F Ö R E T A G S S T  A T I  S T I K E N  ö V E R S A M F Ä - R D S E L  N
712  714
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
1974
715 716 718
T U L O S L A S K E L M A V E S I L I IK E N ­ AH TAU STO I­ HU O LIN TA- M ATKATO I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I ­
R E S U L T  A T R Ä K N I N G NE MINTA TO IM IN TA M IST O T O I- L I IK E N N E KENNE
1 0 0 0
Y R IT Y K S E T . JO ID EN  H E N K I-
0 0 0  NK LÖKUNTA > 100 T A I *  100 
FÖ RETA G . V IL K A S  P E R S 0 -  
NAL > 10 0  E L L E R  -  100
VATTEN TRA-
F IK
S T U V E R I-  
VERKSAMHET
S P E D IT IO N S -
VERKSAMHET
MI NT A
R ES E B Y R Ä -
VERKSAMHET 0 U S S T R A F IK
t e l e f o n t r a -
F IK
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I - N G S I N T Ä K T E R 1 5 6 9 .0 7 1 9 7 .5 7 _ 3 9 4 .9 1 2 9 3 .6 6 4 7 2 .8 3
0 1 0 1 T U K IP A L K K IO T
SUBVENTIONER - - - - - -
0 1 0 2
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  :  
FÖ RSÄLJN IN GEN S K O R REK TIV PO STER  :
ALENNUKSET
RABATTFR 1 5 .9 5 0 .5 1 0 .2 9 0 .0 1
0 1 0 3 LUOTTO- JA  K U R S S IT A P P IO T  
K R E D IT -  OCH KURSFÖ RLU STER 1 .0 9 - - 0 .2 0 0 .0 1 0 .2 1
0 1 0 4 V Ä L IL L IS E T  VEROT 
IN O IR E K T A  SKATTER - 0 .0 5 - - 0 .0 2 -
0 1 0 5 M YYN TIIN  L I IT T Y V Ä T  V IE R A A T  P A LV ELU KSET
FRÄMMANDE TJÄ N STER  I  ANSLUTN]NG T I L L  FÖ RSÄ LJN lN SEN 2 1 .2 6 1 6 .6 9 - - 0 .3 0 2 0 1 .2 9
0 1 1 3 MUUT O IK A IS U E R Ä T  
ÖVRIG4 K O R REK TIV PO STER 2 2 .5 8 2 .1 1 -■ 0 .0 6 0 .4 5 0 .0 2
0 1 1 4 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  YH TEEN SÄ
FÖ RSÄLJN IN GEN S KO R REK TIV P O STER  SAMMANLAGT - 6 0 .8 9 - 1 9 .3 6 - - 0 .5 4 - 0 .7 9 - 2 0 1 .5 2
0 1 1 5 L I  I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G 1 5 0 8 .1 9 1 7 8 .2 1 1 5 1 .7 6 3 9 4 .3 6 2 9 2 .8 7 2 7 1 .3 1
0 1 1 6
VAIHTO-OM AISUUSOSTOT :
INKÖP AV OM SÄTTN INGSTILLGÄNGAR :
A IN E E T  JA  T A R V IK K EE T  
MATERTAL OCH FÖRNÖOENHETER 6 9 .5 7 5 .2 0 3 .8 6 2 3 .1 5 1 6 9 .2 4
0 1 1 7 POLTTO^ J A  V O IT E L U A IN E E T  
BR Ä N S LE- OCH SMÖRJMEOEL 2 1 1 .1 3 2 .3 3 1 .8 5 - 4 2 .4 0 2 .7 3
0 1 1 8 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 7 4 .0 7 0 .6 0 2 6 .8 9 - 0 .6 8 -
0 1 1 9 T O N T IT . MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TO M TFR. JO RO - OCH VATTENOMRÄOEN - - - - - 0 .0 1
0 1 2 0 O SAKKEET JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOELAR - - 0 .0 1 - - -
0 1 2 4 MUU VAIHTO-OM AISUUS
ÖVRIGA OM SÄTTNINGSTILLGÄNGAR - - - - 0 .2 3 -
01 25 HINNANL ASKUVÄHENNYS 
PR IS FA LLSA V D R A G - - - - _ _
0 1 2 9 VAIHTO-OM AISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OM SÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT - 3 5 4 .7 6 - 8 .1 3 - 3 2 .6 0 - - 6 6 .4 5 - 1 7 1 .9 8
01 30 K O N T T O R I- . M AIN O S-. S I IV O U S ” .  YM . T A R V IK K E E T  
KO N TO RS-. R EK LA M -. STÄO N IN GS- O .D Y L . FÖRNÖOENHETER - 8 .7 2 - 1 .9 1 - 3 .8 1 - 0 .8 9 - 1 .7 5 - 3 .7 4
0131 V IER A A T  PA LV ELU KSET  
FRÄMMANDE T JÄ N STER - 4 1 0 .3 0 - 9 .1 6 - 1 1 .3 0 - 3 6 1 .5 1 - 3 .6 6 - 3 4 .1 2
0 1 3 2
PALKKAMENOT : 
LÖ N E U T 3 IFT ER  S
PALKAT JA  P A LK K IO T  
LÖNER OCH ARVODEN 2 7 4 .0 6 1 0 4 .2 1 6 1 .9 1 1 9 .5 7 1 2 8 .0 6 1 1 2 .2 6
0 1 3 3 OVUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 
SEM ESTERLÖ N ERESERVER IN G EN S FÖRÄNDRING 4 .7 9 1 .5 9 1 .0 7 0 .4 6 1 .5 9 0 .5 6
0 1 3 4 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJU KFÖ RSÄKRIN G SERSÄTTN IN G AR - 2 .0 2 - 0 .1 7 - 0 .0 9 - 0 .0 2 - 0 .2 4 - 0 .3 8
0 1 3 9 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖ N E U T 3 IFT ER  SAMMANLAGT - 2 7 6 .8 3 - 1 0 5 .6 3 - 6 2 .8 9 - 2 0 .0 0 - 1 2 9 .4 0 - 1 1 2 .4 4
0 1 4 0
L A K IS Ä Ä T E IS E T . P A K O L L IS E T  SO S IA A LITU R V A K U LU T  :  
LAGSTADGADE. O B L IG A T O R IS K A  SOCIALSKYODSKOSTNADER :
TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
A R B ETS 3 IV A R EN S S O C IA LS K Y 0 D S A V 3 IF T 2 5 .0 2 8 .6 3 5 .1 7 1 .6 8 1 1 .2  2 1 0 .1 0
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
38
L i  r 
F Ö R
T U L
K E  N T E E  N V R  f T Y S T I L A S T O  1974 
E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R S A M F
O S L A S K F L M A  ( JA T K U U )
Ä R D S E L 
712
V E S I L I I K E N ­
N 1974 
714
AH TAU STO I­
715
HU O LIN TA-
716
H A TKA TO I-
718
L IN JA -A U T O ­
72 1
P U H E L IN L I I­
R F  S U L T A T R Ä K N I N G  (F O R T S Ä T T E R ) NE MINTA TO IM INTA M IST O T O I- L IIK E N N E KENNE
1 0 0 0
Y R IT Y K S E T .  JO ID EN  H E N K I-
0 0 0  MK LÖKUNTA > 100 T A I *  100
FÖ RETAG * V IL K A S  PER SO - 
NAL > 100 E L L E R  = 100
VA TTEN TR A -
F IK
S T U V E R I-
VERKSAHHET
S P E D 1 T I0 N S -
VERKSAMHET
MINTA
R 6 S EB Y R Ä -
VERKSAMHET BUSST R A F IK
TELEFO N TR A -
F IK
0 1 4 1 T E L -  Jft LE I-V A K U U TU SM A K SU T  
A P L -  OCH K A P L-F Ö R S Ä K R IN G S P R E M IE R 1 1 .0 4 6 .1 6 4 .6 4 1 .1 1 9 .9 2 9 .3 1
0 1 4 2 L A K IS Ä Ä T E T S E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOF O L V C K S F A LLS F Ö R S äK R IN G S P R E M IE R 3 .8 1 4 .2 4 0 .7 5 0 .1 2 1 .0 9 0 .8 9
0 1 4 8 TYÖTTÖM YYSVAKUUTUSM AKSUT J A  ERORAHA 
A R B E T S IÖ S H E T S F Ö R S Ä K R IN G S P R E M IE R  OCH AVGANGSBIDRAG 0 .2 0 0 .2 2 0 .1 2 0 .0 4 0 .3 8 0 .7 6
0 1 4 9 L A K IS Ä Ä T E IS E T .  P A K O L L IS E T  S O S IA A L IT U R V A K O  UT YHTEENSÄ 
L AGSTAD 3AD E* 0 B L1 G A T O R IS K A  SO C IA LSK YO O SK O STN . SAMMANL. - 4 0 .0 7 - 2 1 .2 5 - 1 0 .6 7 - 2 .9 5 - 2 2 .6 1 - 2 1 .0 5
0 1 5 0
MUUT SO S IA A LTTU R V A K U LU T  s 
Ö VRIG A  SO CIALSKYO O SKO STN AO ER :
E L Ä K K E E T
PEN SIO N ER 0 .6 0 0 .3 2 0 .3 0 0 .1 2 0 .1 9 0 .9 6
0 1 5 1 S I IR R O T  E L Ä K E S Ä Ä T IÖ IL L E  
Ö VERFÖ RIN GAR T U L  P E N S IO N S S T IF T E L S E R 1 .3 9 1 .6 5 1 .6 9 0 .9 1 1 .2 8 2 .2 2
0 1 5 3 H EN K ILÖ V A K U U TU S- JA  KANNATUSMAKSUT A V U ST U S K A SS O ILLE  
P E R S O N F .P R E M IE R  OCH U -STÖ D SA V G . T I L L  U-STÖDSKASSOR 0 .  39 2 .2 2 1 .0 5 0 .1 2 0 .9 8 1 . 3 :
0 154 MUUT SO S IA A LTT U R V A K U LU T  YH TEEN SÄ  
Ö VR IG A  SO CIALSKYD O SKO STN AD ER SAMMANLAGT - 2 .3 8 - 4 .1 9 - 3 .0 4 - 1 .1 6 - 2 .4 5 - 4 .4 8
0 1 5 5 V E S I .  SÄHKÖ» LÄM PÖ. HÖYRY JA  KAUPUNKIKAASU 
V A T T E N . F L E K T R I C IT E T .  VÄRM E. ÄNGA OCH STAOSGAS - 0 .4 5 - 1 .2 2 - 0 .6 1 - 0 .1 9 - 1 .3 9 - 3 .9 0
0 1 5 6
VUOKRAT ;
HYROR s
MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 0 .8 7 0 .7 5 0 .1 2 0 .1 1
0 1 5 7 A SU IN R A K EN N U K SISTA  JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR BOST AOSBYGGNAOER OCH -LÄ G EN H ETER 0 .6 3 0 .1 2 1 .1 2 0 .3 4 0 .4 0 0 .1 8 ..
0 1 5 8 M UISTA R A KEN N U KSISTA  JA  H U O N EISTO IS TA  
FÖR Ö VRIG A 8YGGNA0ER OCH LÄGEN HETER 1 .1 9 1 .0 1 1 .6 9 2 .2 8 1 .3 4 0 .2 4
0 1 6 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 7 .3 B 0 .7 7 0 .2 2 0 .2 1 0 .  19 3 .4 6
0 1 6 4 VUOKRAT YH TEEN SÄ  
HYROR SAMMANLAGT - 9 .2 0 - 2 .7 7 - 3 .7 8 - 2 .8 3 - 2 .0 5 - 3 .9 8
0 1 6 5 J U L K IS E T  MAKSUT 
O F F E N T L IG A  A V G IF T E R - 0 .2 2 - 0 .0 3 - 0 .1 2 - - 2 .9 4 - O . lB
0 1 6 6 JÄSENM AKSUT 
M60L EM SA V G IFTER - 1 .1 3 - 0 .6 4 - 0 .1 7 - 0 .0 9 - 0 .3 5 - 0 .8 5
0 1 6 7 T IE T O L IIK E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T - OCH TELEKOM M UKATIONER - 2 .7 4 - 0 .6 4 - 4 .1 3 - 2 .0 7 - 0 .5 8 - 2 .6 2
0 1 6 8 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS F Ö R S Ä K R IN G S P R EM IER - 4 1 .2 2 - 0 .9 8 - 0 .5 6 - 0 .0 2 - 6 .1 8 - 1 .5 1
0 1 6 9 MUUT L I IK E K U L U T  
Ö VR IG A  RÖ RELSFKO STN AO ER - 4 0 .6 3 - 2 .5 2 - 2 .2 1 - 1 .4 7 - 3 .5 4 - 2 .7 0
0 1 7 0 T U K IP A L K K IO T
SU BVEN TIO N ER - - - - - -
0 1 7 1 V A LM IS TU S OMAAN KÄYTTÖÖN 
T IL L V E R K N IN G  FÖR EG ET  BRUK
1 )
ALIARVO STAM ATTO M IEN  V A R A STO JEN  MUUTOS :
FÖRÄNORING AV ICKE-N FO VÄ R O ER A O E LAGER s
A IN E - .  T A R V IK E -  JA  TA V A R A V A R A STO jEN  MUUTOS 
FÖRÄNORING AV M A T E R IA L - . FÖRNÖDENHETS— 0 .  VARULAGER
- 0 .0 2 - - - 1 9 2 .0 8
0 172
4 .5 4 0 .4 3 - 0 .0 5 0 .2 5 0 .9 9 1 .5 1
0 1 7 3 V A L M IS T E ID E N  JA  K E S K E N E R . TÖ ID EN  VARASTO JEN  MUUTOS 
FÖRÄNORING AV LAGER FÖR H E L -  OCH H A LV FA B R IK A T - - - - - 0 .6 3
0 1 7 4 ALIARVO STAM ATTO M 7EN V A R A STO JEN  MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV IC K E-N ED V Ä R D ER A D E LAGER SAMMANLAGT 4 .5 4 0 .4 3 - 0 .0 5 0 .2 5 0 .9 9 2 .1 4
0 1 7 5
2 )
VA IHTO -O M AISUU DEN  A L IA R V O ST U K S E N  MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV 0M SÄTTN IN 3ST ILLG Ä N G A R N A S NEDVÄRDERtNG - 2 .6 6 0 .0 4 0 .0 3 . - 0 .0 4 - 0 .5 9
1) LISÄYS + , VÄHENNYS - 
ÖKNING + , MINSKNING -
2) LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  S A M F Ä R D S E L N
T U L  
R E S
1 0 00
O S L A S K E L M A  C JA T K U U ) 
U L T A T R Ä K N I N G  c f o r t s ä t t e r )
Y R IT Y K S E T , JO ID EN  H E N K I-
0 0 0  MK LÖKUNTA > 100 T A I = 100 
FÖ RETA G , V IL K A S  PERSO­
N A! > 100 E L L E R  *  100
712
V E S I L I IK E N ­
NE
VATTEN TRA-
F IK
714
A H TAU STO I­
MINTA
S T U V E R I-
VERKSAMHET
715
H U O LIN TA-
TO IM IN TA
S P E D IT IO N S -
VERKSAMHET
716
M ATKATO I- 
M IST O T O I- 
MI NT A
R ES EB YR Ä -
VERKSAMHET
718
L IN JA -A U T O ­
L IIK E N N E
B U S S T R A F IK
721
P U H E L IN L I I ­
KENNE
T ELEFO N TR A -
F IK
01 76 TU TK IM U S- JA  K EH IT T .T O IM IN N A N  YM S. AK TIV O ID U T MENOT 
FO RSKN IN G S- OCH U-VERKSAM H . O .D Y L . A K T IV #  U T G IF T E R _ 0 .2 7 _ _ _
0 1 77 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S R I O R A G 3 2 1 .4 4 1 9 .9 2 1 5 .8 4 1 .4 4 5 0 .4 7 1 0 1 .4 1
0 1 7 8 PO ISTO T 
AVSKRIVNIN GAR - 2 5 7 .9 9 - 1 5 .1 9 - 8 . 8 9 - 0 .6 8 - 3 4 .3 7 - 9 3 .4 3
0 1 7 9 L I I  K F V 0 I T T O / - T A P P I  O °  
r ö r e l s f v t n s t  /  - F Ö R L U S T 6 3 .4 5 4 .7 2 6 .9 5 0 .5 5 1 6 .1 0 7 .9 8
MUUT TUOTOT S 
ÖVRIGA IN TÄ K TER  S
KOROT s 
RÄNTOR :
0 1 8 0 T A L L E T U K S IS T A  
PÄ O EPO S IT IO N ER 1 2 .7 6 0 .0 6 0 .1 2 0 .2 1 0 .1 0 2 .5 0
0 1 8 3 MUUT K O R O T  
ÖVRIGA RÄNTOR 7 .0 3 0 .4 4 0 .8 0 0 .2 3 0 .3 3 3 .2 3
0 1 84 KOROT YHTEFNSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 1 9 .7 9 0 .5 0 0 .9 2 0 .4 4 0 .4 2 5 .7 3
01 85 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 
DUVIOENDER OCH ANOELSRÄNTOR 2 .0 4 0 .1 7 0 .1 8 0 .0 1 0 .0 4 0 .0 1
VUOKRAT :  
HYROR :
0 1 8 6 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK - 0 .0 1 - - 0 * 0 3 0 .0 1
0 1 8 7 ASU IN RAKEN N U KSISTA  JA  -H U O N EISTO ISTA  
AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄG EN H ETER 1 .6 1 0 .7 4 0 .0 6 - 0 .3 8 0 .3 5
01 88 MUISTA RAKEN N UKSISTA  JA  H U O N EISTO ISTA  
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 0 .3 0 1 .0 1 0 .2 9 0 .0 2 0 .7 7 0 .6 0
0 1 93 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR - 0 .4 0 - - 0 .0 2
0 1 9 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 1 .9 0 2 .1 6 0 .3 4 0 .0 2 1 .1 8 0 .9 8
0 1 95 VAHINGONKORVAUKSET 
SKADEERSÄTTNINGAR 6 .3 5 0 .0 7 - - 0 .6 4 0 .9 5
0 1 96 VO ITTO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PÄ FÖ RSÄLJN IN G  AV ANLÄGGNIN GSTILLGÄNSAR 3 4 .2 2 0 .0 3 0 .0 6 - 1 .6 9 0 .0 2
0 1 9 7 K U R SS IV O ITO T  S A A M IS IS T A  JA  V E LO IST A  
KURSV1NSTER PÄ FORORINGAR OCH SKULDER 1 .7 8 0 .0 8 0 .0 2 0 .0 1 - 1 .5 0
0 708 MUUT TUOTOT 
ÖVRIGA IN TÄ KTER 2 .6 0 0 .5 7 0 .4 9 0 .0 2 0 .7 5 1 .0 5
0209 MUUT TUOTOT YHTEFNSÄ 
ÖVRIGA IN TÄKTER  SAMMANLAGT 7 0 .6 8 3 .5 8 2 .0 3 0 .4 9 4 .7 3 1 0 .2 4
MUUT KULUT S 
ÖVRIGA KOSTNAOER s
0 2 1 0 VAHINGOT YM S, 
SKAOOR 0 .  O Y L , 0 .3 0 0 .1 6 - - 0 .0 5 -
0211 T A PP IO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖ RIU ST  PÄ FÖ RSÄ LJN IN G  AV ANLÄGGNIN GSTILLGÄNSAR - - - 0 .0 1 -
0 2 12 LUO TTO TAPPIO T
KR EO ITFÖ R LU STER . _ _ _ 0 .0 0 0 .0 9
1) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UKDERSKOTT‘
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L  T I K  E N T E E N Y  R I  T Y S T I L A S T O 1974
F  0  R E T A G S S T A T  1 -S T I  K E  N Ö V E R S A M F
T U L O S L  A S K F L M A ( JA T K U U )
R F  S U L T A T R X K N I  N G (F O R T S Ä T T E R )
Y R IT Y K S E T .  JO IO EN H E N K I-
1 0 0 0  0 0 0 HK LÖKUNTA > 100 T A I *  100
f ö r e t a g .  v i l k a s  p e r s o -
NAL > 100  E L L E R  = 100
0 2 1 3 K U R S S IT A P P IO T
K U R SFÖ R LU STER
0 2 1 4 A V U S T U K S E T . L A H JA T  JA  L A H JO IT U K S E T  
UNOERSTÖO. GAvOR OCH OONATIONER
0 2 2 3 MUUT KULU T 
Ö VRIGA KOSTNAOER
0 2 2 4 MUUT KULUT YH TEEN SÄ  
Ö VRIG A  KOSTNAOER SAMMANLAGT
O
VARAUSTEN MUUTOS :
F0R A N D R IN 3 AV R ES E R V E R IN 3 A R  :
0 2 2 5 LU O T T O T A P P IO - JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D IT E Ö R L U S T — OCH G A R A N T IR E SE R V E R IN G E N S f ö r k n d r in g
0 2 2 6 V IE N T I VARAUKSEN MUUTOS 
E X P O R TR E SE R V E R IN G EN S  FO r ANDRING
0 2 2 7 k ä y t t ö c im a is u u o f n  j Al l  EENHANKINTAVARAUKSEN  
FÖRÄNDRING a v  a n l Ag g n . t i l l g .  At e r a n s k a f f n
MUUTOS
• R E S E R V E R .
0 2 2 8 S I IR T O  IN VESTO IN T IR A H A STO O N  /  -RAH ASTO STA  
Ö V ER FÖ R IN 3 T I L L  IN V EST ER IN G SFO N O  /  FR A n - FUND
0 2 2 9 L IIK E T O IM IN N A N  KEH ITTÄ M ISRA H A STO N  MUUTOS 
FÖ RA N 0R IN 3 AV U TV EC K L IN 3 SF0N D EN  FÖR RÖRELSEN
0 2 3 8 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRANORING AV ÖVRIGA R ES ER V ER IN G A R
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YH TEEN SÄ  
EÖRANORING AV R ES E R V ER IN G A R  SAMMANLAGT
KOROT :  
RANTOR :
0 2 4 0 L Y H Y T A IK A IS IS T A  V E L O IS T A  
FÖR K 0 R T F R IS T I3 A  SKU LO ER
0 2 4 2 P IT K Ä A IK A IS IS T A  V E L O IS T A  
FÖR L A N G F R IS T IG A  SKU LO ER
0 2 4 4 KOROT YHTEEN SÄ 
RANTOR SAMMANLAGT
0 2 4 6
0 2 4 9
VÄ LITTÖ M Ä T VFRO T /  VERO N PALAU TU KSET 
O IR E K T A  S K A T T E R  /  S K A T T E A T E R B A R IN 3
T I L I K A U D E N  V O I T T O  /  T A P P  
R Ä K EN SK A PSPER IO D EN S V I N S T / F Ö R L U
2 )
! 0 
S T
i R 0  S E L 
712
N 1974 
714 715 716 718
V E S I L I IK E N ­ AH TAU STO I­ HUOLINTA­ M ATKATO I- L IN JA -A U T O ­
NE MINTA TO IM IN TA M IS T O T O I- L IIK E N N E
VA TTEN TR A - S T U V E R I- S P E O IT IO N S -
MINTA
R ES E B Y R A -
F1K v e r k s a m h e t VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK
1 0 .8 6 - 0 .0 1 0 .0 1 -
0 .0 1 0 .0 4 0 .0 7 - 0 .0 6
1 .4 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 0 0 .6 0
- 1 2 .5 8 - 0 .2 9 - 0 .1 6 - 0 .0 2 - 0 .7 1
- 1 .0 0 0 .0 1 - 0 .0 7 - 0 .2 5 - 0 .0 0
- - - - -
- - - - -
- - - 0 .5 1 - - 0 .6 0
0 .1 9 - - - -
1 .4 5 - - - 0 .1 4
0 .6 3 0 .0 1 - 0 .5 8 - 0 .2 5 - 0 .4 7
1 0 .3 8 0 .4 3 0 .8 2 0 .0 3 3 .1 6
7 6 .7 0 5 .0 9 3 .5 8 0 .3 3 5 .1 1
- 8 7 .0 7 - 5 .5 2 - 4 .4 0 - 0 . 3 6 - 8 .2 7
- 1 1 .0 0 - 1 .5 1 - 2 .1 8 - 0 .2 1 - 5 .2 4
2 4 .1 1 1 .0 0 1 .6 7 0 .2 1 6 .1 5
1 ) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
721
P U H E L IN L I I­
KENNE
TELEFO N TR A -
F IK
0 .0 7
0.08
0 .4 4
-0.68
- 0.01
-0.01
4 .0 1  
1 4 . 29 
- 1 8 .3 0  
- 1 .1 6  
- 1 .9 4
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F ö R E T A a S S T A T I S T I K E N  ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1974
T A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S V E S I L I IK E N ­ AH TAUSTO I­ HUOLINTA­ M ATKATOI- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I ­
NE MINTA TO IM IN TA M IS T Q T G I- L I IK E N N E KENNE
V A S T A A V A A Y R IT Y K S E T , JO ID EN H E N K I- MINTA
A K T I V A LOKUNTA > 100  TA I = 100
FÖ R F T A 3 . V IL K A S  PER SO - VATTEN TRA- S T U V E R I- S P E D IT IO N S — R ES EB YR A - TELEFO N TRA-
1 0 0 0  000 MK NAL > 100 E L L E R  * 100 F IK v e r k s a h h e t VERKSAM HET VERKSAMHET B U S S T R A F IK F IK
RAHOITUSOM AISUUS :  
F IN A N S IP R IN G ST ILLG Ä N G A R  :
0 5 0 9  KÄ TE ISR AH A
0 5 1 9
KONTANTER
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
0 .1 7 0 .0 8 0 .6 0 0 .1 6 0 .9 6 0 .5 0
0 5 2 9
CHECKRÄKNINGAR OCH PO STGIRO  
T A LLE T U K S E T
2 9 .5 5 0 .8 4 1 5 .9 1 4 .6 9 4 .9 7 4 .3 7
0 5 5 9
D EPO SIT IO N FR
M YYN TISAAM ISET
5 2 .7 7 0 .6 1 0 .1 0 2 .3 3 0 .9 1 2 0 .2 2
0 549
f ö r s ä l j n i n g s f o r d r in g a r
LA IN A SA A M ISET  S 
LANEFORDRINGAR s
v e l k a k i r j a l a i n a t
1 1 9 .2 6 2 4 .0 2 1 3 3 .7 7 2 6 .6 8 1 1 .7 2 4 8 .3 5
0 5 5 9
s k u l d e b r f v s l ä n  
RAHOT TUSVFKSF L i  T
3 5 .7 6 1 .1 5 0 .3 9 0 .1 4 0 .0 2
0 5 6 9
f i n a n s i f r i n g s v ä x l a r
TO IM ITUSLUOTOT
0 .4 3 0 .0 1
0 5 89
l e v f r a n s k r e d i t e r
MUUT LA IN ASAAM ISET
0 5 9 9
ÖVRIGA l ANEFORDRINGAR  
LA IN A SA A M ISET  YHTEENSÄ
5 5 .2 9 1 .2 9 2 .7 1 1 .2 2 5 .7 8 2 .0 4
0 6 0 9
LÄNEFflR  DR INGAR SAMMANLAGT 
ENNAKKOMAKSUT
9 1 .0 5 2 .4 4 3 .5 3 1 .2 2 5 .9 3 2 .0 6
0 6 1 9
FÖRSKOTTSBFTALN INGAR
S I  1RTOSAAM ISFT s 
R FSU LTA TREG LFR IN G A R  :
MENOFNNAKOT
1 7 .7 3 0 .5 6 1 .8 6 0 .8 0 2 3 .1 6
0 6 2 9
U TG IFTSFÖ R SKO TT
TULOJÄÄMÄT
9 .7 9 0 .6 8 5 .9 0 0 .9 0 2 .0 6 1 .2 7
0 6 4 9
IN KO M STRESTER 
S I  IR TO SA A M ISET  YHTEENSÄ
4 .6 8 0 .3 0 5 .0 6 0 .5 4 1 .3 2 3 1 .1 0
0 6 5 9
R ES U L T A T R E G L F R in g a r  SAMMANLAGT
MUUT RAHOITUSVARAT 5
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S T ILLG A N G A R  :
SUHDANNE-* TU O N TI- JA  PÄÄOM ANTUONTITALLETUS S P :S S A
1 4 .4 6 1 .1 9 1 0 .9 5 1 .4 4 3 .3 8 3 2 .3 7
0 6 6 9
KO N JU N KTUR-, IM PORT- OCH K A P IT A L IM P O R T D E P O S IT .  I  FB 
IN V E S T O IN T IT A LL E T U S  SUOMEN PA N K ISSA
0 6 7 9
IN V E STFR 1N G SO EP O SIT IO N FR  I F IN LAN DS BANK 
O SAKKEET JA OSUUDET
0 .0 3 0 .1 6 0 .1 9 0 .1 4
0 6 8 9
AKTTER  OCH ANDELAR 
O BL IG A A T IO T  JA  OEBEN TU URIT
1 .2 3 0 .1 6 0 .0 0
0 7 0 9
O BLIG A T IO N FR  OCH DEBEN TURER 
MUUT AINEETTOM AT RAHOITUSVARAT
1 1 .5 1
0 7 1 9
ÖVRIGA IM M A TER IELLA  F IN A N S IE R IN G ST ILLG A N G A R  
A IN E E L L IS E T  RAHOITUSVARAT
0 .6 6
0 7 4 9
M A TE R IE LLÄ  F IN A N S IE R IN G S T ILLG A N G A R  
MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
1 .5 4 1 .8 2
0 7 99
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G ST ILLG A N G A R  SAMMANLAGT 
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
1 .5 7 3 .2 0 0 .1 9 0 .1 6 0 .7 9 1 1 .5 1
0 8 0 9
F IN A N S IE R IN G ST ILLG A N G A R  SAMMANLAGT 
VAIHTO-OM AISUUS 3
o m s ä t t n t n g s t il l g An g a r  3
A IN EE T  JA  T A R V IK K E E T
3 2 6 .5 5 3 2 .9 4 1 6 5 .0 5 3 8 .5 4 2 9 .4 5 1 4 2 .5 5
M ATERTAL OCH FÖRNÖDFNHETER 1 .9 0 1 .3 1 - - 3 .0 7 1 0 .4 7
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F 0 R E T A G S S T A T  I  S t i k e n  ö v  e  r S A M F Ä R O S E L N 1974
T A S F 712 714 715 716 718 721
B A L Ä N S V E S I L I IK E N ­ AH TAUSTO I­ HU O LIN TA- M ATKATO I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L II
NE MINTA TO IM IN TA  • M IST O T O I- L IIK E N N E KENNE
V A S T A A V A A (JA T K U U ) Y R IT Y K S E T *  JO ID EN H E N K I- MINTA
A K T I V A C F O R T S Ä T T E R ) IÖKUNTA > 100 T A I = 100
R ES E B Y R Ä -FÖ RETAG * V IL K A S  P ER SO - VATTEN TRA- S T U V E R I- S P E D IT IO N S - T E IEFO N TR A
1 000 0 0 0 MK NAL > 100  E L L E R  = 10 0  F IK v e r k s a m h e t VERKSAHHET VERKSAHHET B U S S T R A F IK F IK
0 8 1 9 P O LT T O - JA  V O IT E L U A IN E E T
B R Ä N S LE -  o c h  s m ö r j m e d e l 1 2 .2 8 o o * 0 .0 2 - 0 .4 6 0 .0 1
0 829 KAUPPATAVARAT 
HANOELSVAROR 1 8 .0 1 0 .1 4 0 .3 5 - 0 .1 5 -
0 8 8 9 K E S K E N E R Ä IS E T  TYÖT 
H A LV F A B R IK A T - - - - - 2 .3 5
0 849 V A L M IS T E E T
H E L F A B R IK A T - - - - - -
0 8 5 9 T O N T IT . MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TO M TER . JO R O - OCH VATTENOMRÄOEN - - - - - -
0 8 6 9 O SA K K EET  JA  OSUUOET 
A K T IE R  OCH ANDELAR - - - - - -
0 9 2 9 MUU VAIHTO-OM ATSUUS
Ö VRIG A O M SÄTTN IN G STILLGÄN G AR - - - 0 .4 3 0 .0 0 0 .0 0
0 9 8 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SK O TTSBFTA LN IN G A R - - - - - -
0 9 4 9 VA IH TO -O M AISU U S YH TEEN SÄ  
O M SÄTTN IN G STILLG ÄN G AR SAMMANLAGT 2 7 .1 9 1 .4 9 0 .3 7 0 .4 3 3 .6 8 1 2 .8 3
0 9 5 9
KÄYTTÖOM AISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT :  
A N L Ä G G N .T 1 L L G . OCH Ö V R . U T 3 1 F T E R  MED LÄN3 V E R K N .T ID  s
K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT TYÖ T
H ALVFÄRO IG A  EGNA A R BETEN  1 0 .0 1 9 5 .6 6
0 9 6 9 T O N T IT . MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TO M TER . JO R O - OCH VATTENOMRÄOEN 3 .7 0 6 .4 1 4 .4 2 - 5 .6 7 1 8 .6 8
0 9 7 9 ASU IN RAKENNUKSET 
BOSTAOSBYGGNAOER 1 1 .6 0 3 .5 1 0 .2 4 - 6 .1 7 3 .1 3
0 9 8 9 MUUT TALON RAKENNUKSET 
ÖVR13A HU SBY33N A0ER 7 .1 1 3 9 .5 1 2 9 .5 1 - 2 6 .0 7 9 8 .7 4
0 9 9 9 MAA- JA  V E S IR A K E N N U K SE T  
JO R O - OCH VATTFNBYGGNAOER 5 .0 8 - 0 .0 1 - - 5 8 .7 7
1 0 0 9 K O N E ET , K ALU STO  JA  K U L JE T U S V Ä L IN E E T  
M A S K IN ER . IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTM EOEL 1 3 3 7 .1 5 2 7 .6 6 1 4 .5 3 1 .9 1 7 0 .1 5 . 3 5 7 .9 8
1 0 2 9 MUUT A IN E E L L IS F T  H YÖ DYKKEET 
Ö VRIGA M A T E R IE IL A  T lLLG Ä N G A R 0 .1 1 - 0 .4 1 0 .5 7 0 .2 7 -
1 0 3 9 O SA K K EET  JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELAR 2 9 .0 6 3 .9 4 6 .9 3 2 .0 3 5 .8 1 4 .6 4
1 0 4 9 A IN EETTO M AT O IK E U D E T  
IM M A T E R IE L I.A  R Ä TT 1 3 H ET E R - 0 .0 1 0 .0 1 - 0 .1 0 0 .1 0
1 0 7 9 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT 
Ö VR IG A  U T G IF T E R  MED LÄNG V E R K N IN G ST ID 1 .3 0 0 .4 5 0 .3 1 0 .3 3 0 .4 0 0 .1 4
1 0 8 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSK O TTSBFTA LN IN G A R 2 0 8 .5 5 0 .1 2 0 .0 8 - 0 .0 7 -
1 0 9 9 KÄYTTÖOM AISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT Y H T . 
A N L .T I L L G .  0 .  Ö V R . U T G IF T E R  M. LÄNG V E R K N .T ID  SAMMANL. 1 6 0 3 .6 5 8 1 .6 1 5 6 .4 5 4 .8 4 1 1 4 .7 0 6 3 7 .8 4
1 1 0 9
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  s 
Ö VR IG A  L Ä N 3 F R IS T I3 A  P LA C E R IN 3 A R  :
A R V O P A P E R IT
V ÄRD EPAPPER 1 9 .6 1 1 .9 2 8 .5 7 5 .2 5 0 .  01
1 1 1 9 MUUT A IN EETTO M A T S I J O IT U K S E T  
Ö VRIGA IM M A TE R IE LLA  P LA C ER IN G A R - - 0 .0 9 - 0 .0 2
1 129 T O N T IT . MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TO M TER, JO R O - OCH VATTENOMRÄOEN - - - -  . 0 .3 9 -
1 1 7 9 MUUT A IN E E L L IS E T  S I J O IT U K S E T  
Ö VRIG A M A T E R IE LL A  P LA C ER IN G A R 0 .0 2 - - - 0 .0 7 -
1 189 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSK O TTSBFTA LN IN G A R - - - - - 0 .1 5
1 1 9 9 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  YHTEENSÄ 
Ö V R I3 A  1 .Ä N 3 F R IS T I3 A  P LA C ER IN G A R  S AMMANLAGT 1 9 .6 3 1 .9 2 6 .6 5 - 5 .7 0 0 .1 8
1 2 3 9 A RVO STU SERÄT 
VÄ R O ER IN G SP O STER 2 2 .3 6 ' - 0 .2 9 0 .0 9 0 .0 4
1 2 4 9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A M M A N L  A G T 1 9 9 9 .3 7 1 1 7 .9 6 2 3 0 .8 1 4 3 .6 2 1 5 3 .6 2 7 9 3 .4 3
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F n r F T A G S S T A T I S  T I  K E N ö V E R S A M F Ä R O S E L N 1 9 7 4 .
T A S E 712 71 4 71 5 716 718 721
B A L A N S V E S I L I IK E N ­ A H TA U STO I- HUOLINTA­ M ATKATOI- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I ­
NE MI NT A TO IM IN TA M IST O T O I- L I IK E N N E KENNE
V A S T A T T A V A A Y R IT Y K S E T *  JO ID EN H E N K I- MINTA
P A S S I V A LOKUNTA > 100 T A I = 100
FÖ R ET A 3 . V IL K A S  PER SO - VATTEN TRA- S T U V E R I- S P E D IT IO N S - R ES E B Y R Ä - T ELE FO N TR A -
1000 1000 MK NAL > 100  E L L E R  = 100  F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK F I K
LYHYT A IK A IN EN  V IFR A S  PÄÄOMA :  
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  :
1 2 5 9  O STO VEIAT
LEVERANTÖRSKULD ER 1 3 1 .3 7 1 3 .2 0 8 7 .8 3 2 4 .6 3 2 4 .3 2 5 9 .1 6
12 69 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSK 0TTSBFTA LN IN 3A R - - 1 .6 4 2 .4 4 0 .1 7 2 .5 5
S I IR T O V E L A T  :  
RESULTATREGLERTN G AR S
12 79 TULDENNAKOT
in k o m s t f ö r s k d t t 1 .2 7 0 .4 0 2 5 .9 5 0 .3 6 2 .2  8 0 .0 4
1 2 8 9 MENOJÄÄMÄT
U T G IF T S R F S T E R 2 9 .2 6 1 4 .4 3 2 8 .3 0 7 .9 8 1 2 .2 9 9 .1 5
12 99 S I IR T O V E L A T  YHTEENSÄ 
R ES U LT A TR E 3 LE R IN 3 A R  SAMMANLAGT 3 0 .5 3 1 4 .6 2 5 4 .2 5 8 .3 3 1 4 .5 6 9 .1 9
1 3 0 9 R A H O TT U SV EK SEL IT
f in a n s i e r i n g s v ä x l a r 1 7 .4 6 0 .0 5 1 .3 7 - 1 1 .0 3 2 .6 9
1 3 3 9 m u u t  l y h y t a i k a i s e t  v e l a t
ÖVRIGA K O R T F R IS T IG A  SKULDER 7 3 .1 3 5 .6 7 1 0 .3 4 0 .5 6 9 .2 6 2 6 .9 2
13 49 LY H Y T A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KO RTFRIST-TGT FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 2 5 2 .4 9 3 3 .7 5 1 5 5 .4 3 3 5 .9 8 5 9 .3 4 1 0 0 .5 1
P IT K Ä A IK A IN E N  V IF R A S  PÄÄOMA :  
L Ä N 3 F R IS T I3 T  FRÄMMANDE K A P IT A L  S
1 3 5 9 E LÄ K F L A IN A T  
. PEN SIO NSLÄN 3 .4 8 1 6 .7 6 2 2 .9 1 5 .2 6 2 5 .2 2 4 8 .2 8
1 3 6 9 MUUT V E L K A K IR JA LA IN A T  
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 1 0 4 6 .7 7 3 4 .7 6 1 8 .2 3 - 2 9 .4 6 6 8 .9 8
13 79 O B LIG A A T IO T  JA  DEBEN TU U RIT 
O B L IG A T IO N ER  OCH OEBENTURER 1 .2 8 - - - - -
13 89 TO IM ITU SLU O TO T
LEV ER A N S K R FD ITFR 2 3 3 .8 1 0 .8 3 - - - 1 2 .7 8
1 3 1 9 S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL I  LUOTTO 
CHECKRÄKN INGS— OCH P O STG IR O K R ED IT 1 2 .1 3 2 .5 3 4 .1 1 - 0 .5 3 3 .2 7
14 29 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  V ELA T 
ÖVRIGA LÄ N G FR IS T IG A  SKULDER 1 4 1 .0 3 0 .8 2 6 .5 3 - 1 3 .0 9 4 4 .7 6
1 4 39 P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 4 3 8 .5 0 5 5 .7 4 5 1 .7 8 5 .2 8 6 8 .3 0 1 9 8 .0 7
1449 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 6 9 0 .9 9 6 9 .4 9 2 0 7 .2 1 4 1 .2 5 1 2 7 .6 3 2 9 8 .5 8
14 59 ARVOSTUSERÄT 
VÄRD ER IN 3SPÖ STER 7 .7 7 0 .2 0 0 .5 4 0 .1 0 0 .7 9 1 .0 2
VARAUKSET S 
RESERV ER IN G AR :
1 4 69 LU O TTO TA P P IO - JA  TAKUUVARAUS 
K R E O IT F Ö R LU S T -  OCH G A R A N T IR ESER V ER lN G 1 .8 2 0 .6 6 3 .1 0 0 .7 3 0 .0 8 0 .0 4
1 4 79 V IE N T IV A R  AUS 
FXPO R TRESER V ER IN G - - - - - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄ LLEEN H AN KIN TAVARAU S 
AN LÄ33N IN 3STILLGÄN G ARN AS ÄTERAN SKAFFN IN G SRESERVER IN G - - - - - -
1 4 99 IN V ESTO IN T IR A H A STO
IN VESTER IN G SFO N D - 0 .3 6 0 .9 5 - 0 .7 0 -
1 5 09 L IIK E T O IM IN N A N  KEH ITTÄM ISRAH ASTO  
UTVECKLINGSFOND - - - - - -
1 5 39 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVER IN G AR 1 1 .1 2 0 .3 9 - - 0 .3 0 -
1 5 49 VARAUKSET YHTEEN SÄ 
R ESERV ER IN G A R SAMMANLAGT 1 2 .9 4 1 .4 1 4 .0 5 0 .7 3 1 .0 8 0 .0 4
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P 0 R E T A G S s T A T I  S T 1[ K E N  Ö V E R S A H F Ä R D S E L N 1974
T A S E 712 714 715 716 718 721ft A 1 A N S V E S I L I IK E N ­ AH TAUSTO I­ HUOLINTA- M ATKATO I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I­
NE MINTA TO IM IN TA M 1 S T 0 T 0 I- L IIK E N N E KENNE
V Ä S T A T T A V A A ( JA T K U U ) Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN H E N K I— MINTA
P A s S I V A C F O R T S Ä T T ER ) LÖKUNTA > 1 0 0  T A I = 100
FÖ R ETA S* V IL K A S  P ER SO - V A TTEN TR A - S T U V E R I- S P E D IT IO N S - R E S E B Y R i- TELE FO N TR A -
1 0 0 01 0 0 0 MK NAL > 10 0  E L L E R  * 100 F IK v e r k s a m h e t VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK F I K
OHA PÄÄOMA :  - 
E G E T  K A P IT A L  S
1 5 5 9 O S A K E - , O SU U S- JA  MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  A N D ELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE K A P IT A L 1 0 7 .9 4 oo
«■.4 9 .3 8 1 .4 7 5 .1 7 3 5 7 .4 0
1 5 6 9 MUU OMA PAAOMA /  PAAOMANVAJA U S 
Ö V R IG T  EG ET  K A P IT A L  /  K A PITA LU N D ERSK O TT 1 5 5 .3 9 1 1 .6 6 7 .9 3 0 .0 7 . 1 1 .0 8 1 3 8 .2 9
1 5 9 9 VEROVARAUS 
S K A T T F R E S E R V E R IN G 0 .2 4 0 .2 1 0 .0 3 - 1 .7 2 o o
1 6 2 9 T IL IK A U D E N  V O ITT O  (T A P P IO !  /  Y L U Z ä M Ä  (A L IJÄ Ä M Ä ! 
R A K EN SK A PSPER IO D EN S V !N S T (F Ö R L U S T |/Ö V E R - (U N D E R S K O T T ! 2 4 .1 1 1 .0 0 1 .6 7 0 .2 1 6 .1 5 - 1 .9 4
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA YHTEEN SÄ 
E 3 E T  K A P IT A L  S AMMANLAGT 2 8 7 .6 8 2 6 .8 6 1 9 .0 1 1 .7 4 2 4 .1 1 4 9 3 .8 0
1 6 4 9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
P A S S IV A  S A M M A N L A o T 1 9 9 9 .3 7 1 1 7 .9 6 2 3 0 .8 1 4 3 .8 2 1 5 3 .6 2 7 9 3 .4 3
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